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situación creada a 
la actitud de los ir-
—Pues para aprender a hacer 
a guerra que solo conocía en teo- j 
ría, por haberla estudiado en los ! Se han colocado los políticos en 
tan tenaces en sus colegios militares, con la esperan- i V"* P<»e fie reserva que íes hace 
«tos que llevan siglos defen- za, si sobrevivo a la lucha de in-






sta de los mayores sa- empeñados, de poder volver a Eu-
sm ningún desfallecí ropa y ser útil a la emancipación 
de mi patria alsun día. 
A P E L O Y A C O N T R A P E L O 
'Donato 7 7 f i ¿ a n , é s s a b e m u c h a s c o s a s d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
1 / n o s c u e n t a t a m a y o r p a r t e d e c i t a s 
Fígaro locuaz y analítico 
inexpugnables. Ni a preguntas di-
rectas ni a insinuaciones de soslayo 
contestan con franqueza. 
Con esa actitud no hay periódico 
que paro un cuarto de hora en las 
manos de los electores. 
Y los electores son unos individuos 
= nosotros leyendo un libro, i su asiento 
f̂-.mente impreso, titulado ! fuerza entre sus brazos r-cienieniciiv i- ti AL i ' i 
^p^dencia Americana, eni ¡Ah! cuanto desearía tener je-
estrechándole con 
dijo: 
ei general O'Connor cuen- j fes como usted. Consuélese, 





Lje Bolívar y de Sucre. E 
f̂amilia nobilísima de T 
l̂aba rico. Había e  
m aprovechamiento, 
£ ingeniero y cuanto se relacio-
naba con el arte de la guerra. Y 
j,, esias condiciones al saber que 
fe ja América Española se lucha-
por la independencia, organi- ! 
embarcó - v equipo y emoarco por su 
•uenta un batallón irlandés y des-




esta campaña, que espero será la 
última, y yo le prometo darle un 
regimiento de mis llaneros para 
ayudarle a libertar su patria, su 
querida Irlanda." 
Para un pueblo compuesto de 
hombres así, no hay nada impo-
sible. 
Por eso los motines de Dublín 
tanto preocupan 
gleses. 
a los lores m-
ti^0' v octrx: rlía<: v*»-. ^ |„,.ar.v ' " . „ n p j 1 Que hablan muy mal de la poliuca; 
precisamente en estos días j e ^ levanto entonces Bolívar de pero que exigün se les hable ^ el¡a; 
" E l eterno despecho de los enamo-
rados en desgracia. 
•El conflicto del partido liberal, con 
el carácter de endémico que ha ad-
quirido, pierde interés público. Entre 
los conservadores ha nacido uno que 
disputa con éxito al primero la cu-
riosidad general. 
Ante el silencio de los actores bus-
camos quien pudiera ser el que. con-
viviendo con ellos, mereciese la con-
fidencia de todos, y poco temeroso 
de perder posiciones políticas no tu-
viese inconveniente en hablar mucho; 
por lo menos en hablar lo necesario, 
sin arrimar el ascua a su sardina. 
Amistades.. . Discreción... Desin-
terés ... Verbosidad... 
¡Un mirlo blanco! 
;Hombre, Fígaro!, 
Y el fígaro por antonomasia en la 
Habana es Donato Milanés, el popu 
lar, locuaz y simpático peluquero del 
Paseo del Prado. 
Donato le da jabón a las más cons-
picuas barbas de la República; doma 
las cabelleras que cubren las más 
hondas meditaciones del paí?.. hasta 
las más rebeldes; son parroquianos 
de__su establecimiento o a domicilio 
las figuras prominentes de nuestro 
mundo político desde tiempo inme-
morial. En la actuaildad es el pelu-
quero presidencial; afeita: a casi todo 
el Consejo de Secretarios; da cos-
mético a la mayoría del Congreso y 
se sube a las luengas barbas del Ma-
yor de la ciudad. Sin contar los des-
cañonados de m̂ nor cuantía. 
Donato lo oye todo; lo sabe todo y 
haciendo honor a la legendaria tradi-
ción de la clase, lo cuenta todo con 
amenidad, discreción y gracia. 
Fuimos a ver a Donato. 
Por poco dinero íbamos a salir de 
sus manos rasurados, perfumados, 
frescos y repletos de noticias. 
Donato era el mirlo. 
b̂les peligros logro 
Cartel General de Bolívar, en mo-
jr en que éste se veía tan 
do 
De la Covadonga, nada más. 
No se cansen los aficionados a 
escribir anónimos: entre el Centro 
u¡do y acorrala  por las ' Asturiano, tan grande, tan simpá-
dudaba del I tico y tan entusiasta de la Virgen ropas reales que ya 
•ato de su empresa. 
—¿Cómo, le dijo el Libertador, 
uniendo usted en Irlanda una po-
dón desahogada y una carrera 
)nl!ante y productiva se ha deci-
ido a compartir con nosotros tan-
as penalidades ? 
de Covadonga, y los directores 
fracasados del Onirbos, ahora sa-
rracenos además, hay una dife-
rencia inmensa. 
Los que estén calientes que 
vuelvan a tomar el refresco meji-
cano que todo lo curaba. 
LOS S O C I A L I S T A S Y E L I N O N E G R O " 
U u r e t o o r i g i n a l 
Señor Director 
U MARINA. del DIARIO 
DE te Comité, por medio dal DIARIO 
DE LA MARINA, de sus propósitos 
Ciudad, 'de desenmascarar y derribar la flgu-! 
Scy distinguido señor: Rogamos a ta de Pablo IRIPSÍBS, y enterados por ( 
«teídé cabida en el periódico * de eí mismo conducto de que en una j 
• igna dirección al siguiente reto, conferencia va usted a hablar sobre 
««hemos dirigido al señor Gonza-I é' y los socialistas españoles, retá-
is Pardo conocido por el "Dominó I mos a usted a una controversia so-1 
'̂efro;' por lo que le damos anti- | bre lo que queda Indicado a conti 
f̂ ias gracias. 
De usted atentamente, 
El Secretario, 
A. Correa 
Un dependiente nos dijo que el 
m̂aestro había iflo a hacerle la barba 
a nn personaje. Nos indicó el 
i bre 
Donato Milanés sabe muchas cosas del Partido Consenador y n os cuenta la mayor parte de ellas. 
nistro. 0 lo delicado del asunto que j na fe se entendió luego con el Presi 
tenía entre manos: productos de aves j dente en la finca "El Chico", 
ae corral y cosechas menores. 
Pero a poco la pluma en la mano 
de Donato adquiría movimientos de 
navaja barbera y con voz un poco 
chillona nos fué desentrañando todos 
los secretos del partido conservador, 
al que con tanto entusiasmo pertene-
ce y por el que fué compromLsaiño 
senatorial una vez y presidencial 
nom- j dos, 
—Diganos 
Y en la actualidad ¿están de 
acuerdo en que la reelección abarque 
a todos los puestos ? 
—No me quieran obligar a ser in-
discreto. Yo puedo confiarles mis se-
cretos profesionales, pero no puedo 
poner de manifiesto los de mis pa-
rroquianos. Además, el general Mc-
nocal verra poco, porque poco haola. 
Cuando le arreg-io el pe/k) se someta 
resignadamente a mis oparacioncs, y 
deja hacer sin hacer observacioneái 
siempre que se hagan las cosas bien̂  
Nunca en su cabeza han cometidc 
falta alguna mis tijeras; pero estojf 
seguro que el día que le hiciese una 
"cucaracha," el pobre Donato sabría; 
prácticamente de *u energía y de st| 
cólera. Con la misma energía qua 
aplastaría a todas las cucarachas po-
líticas que le pusieran delante. 
—Pero Freyre ¿será el candidato 
oficial ? 
—Por ahora no veo más solución 
para ello que el Congreso aumenta 
el número de los puestos en la Cá-
mara para que no haya sacrificioa 
máximos. Pero yo les aseguro que si 
Freyre es candidato, tumba la ca« 
nasta. 
—¿Tan popular es? 
—Más que Azpiazo. 
—¿Y Azpiazo lo esi más que loí 
otros candidatos oficiales? 
—Tampoco.En eso de Azpiazo hay 
mucho de fantasía. Tiene tantos brr 
liantes en la imaginación como ©n la 
toilette. El más simpático al pueblo 
de los oficiales es Varona Suárez. Y 
casi t'tnto como él, Pardo Suárez. 
—¿Y Fernández Boaxia?̂  
—A mí me es muy simpático Boa-
Ha; pero yo no soy el pueblo. Los 
obreros lo quieren; yo, como obrero, 
lo quiero también. Y en prueba de 
ello asistiré a su entierro político. 
—¡Pero vamos a lo de las renun-
cias . 
—No llegaremos nunca; porque 
aquí no renuncia nadie. 
—; Ni Federico Morales? 
—Federiquito no renuncia, norqna 
le ha costado su dinero ser candidato 
y el dinero no se derrocha así como 
así. Por más de crüe en eso del dine-
ro que gasta Federk¡uito hay sus 
más v sus menos. Yo estoy en el se-
creto*. El que lo gasta en su obsequio 
es Estaban Delgado, el alcalde de 
Bauta. Constajitemente le manda a 
casa los cochinos por parejas. Los 
comprnn a escote entre Esteban y 
Pĉ e Estrada Palma. Foderíouito les 
está muv agradecido y no puede re-
(PASA A LA CUATRO) 
Milanés: ¿Qué guarda 
Tuvimos la suerte de encontrar plÜi Freyre detrás de las barbas? Todo 
a Donato y ausente al hombre pú. el partido conservador esta pendiente 
b]ic0;- j de un cabello de su patilla enigma-
El peluquero, con la confianza que [ tica 
le dan todos sus parroquiano?, nos j — 
recibió en el despacho de! glande, 
examinaba unas 
0 
E n t r e v i s t a q u e t u v o J ' H a n j j j t o c o n J a ~ o h o e l s a l t a r í n 
0] 
A Freyre. dice Fígaro, no se le 
conoce bien. Y no me lo explico. 
Porque no tiene pelos en la lengua SÍSí i ^ L ^ w S ^ ^ Í S E t e •*fttHÍ*áTé los productos !ni uno de tonto. Freyre habla síem-un acto a proposito que o gamcemô  cuenta, n v Acuérdense de k» carta 
cuyos gastos señan de nuestra! ^ J M ^stenta en la H¿bana.P queesen-bió al general Menocal 
Señor Gonzalo Pardo. 




De usted atentamente. 
Por el Comité: Bl Secretario, A. 
Correa; Vice-Presidente, E. Baéz. 
sentacion 
Al principio se mostró reservado. 
Tal vez el ambiente de aquel depacho 
donde tanto se ha conspirado. Quizás 
la severidad de aquella masa de mi-
que 
en vísperas de su nueva postulación 
presidencial. Pues sin embargo, una 
vez pasada la tormenta, como Freyre 
escribió aquello de buena fe, de bue-
LOS R E P R E S E N T A N T E S . S A N C H E Z F U E N T E S , C A R T A -
Y C A R R E R O , A C U D E N A L A B O L S A D E L T R A B A J O 
^ RK« MON UE AXOCHE 
' ir'e?poni1ipnd(i a la inviiación 
por la (.'omisión de Propfi-
,4, *• as'8iier(>n anoche a la Bolsq 
Trabajo, ios ropresemantos Fer-
| ^"'liív. ,lo Kufnt«s. Vnld.'s 
rn v Estanislao Cartaftf. 
tó el acto el señor Eduardo 
González. Actuó de secretario el se-
ñor Izaguirre. 
El presidente manifestó qû  habla 
recibido varias comunicaciones, en 
las que por distintas cause.s quedaba 
excusada la asistencia de los seño-
res senadores Antonio Gonzalo Pé-
rez, Riardo Dolz y Agustín García 
Osuna. 
Otros hacían presente en sus es-
critos algunas observaciones a las 
bases aprobadas por el Comité de 
Defensa, adhiriéndose a la labor em-
prendida en beneficio de los trabaja-
dores, reconociendo la necesidad de 
la organización del trabajo en toda 
la República. Entre estos últimos fi-
guraban el señor Secretario de Justi-
UMA FOTOGRAFIA HISTORICA 
cia doctor Cristóba-l de la Guardia, y 
loe doctore? Hernández Cartaya. En-
rique José Varona y Eduardo F. 
Plá. 
RAMON RIVERA 
Hizo una reseña del estado en 
que se halla" el proletariado en Cu-
ba, afirmando que sólo organizando 
el trabajo se podrá resolver el pro-
blema obrero, y las crisis periódicas 
por que éste atraviesa, manteniendo 
la tesis de que los pueblos que no es-
tán organizados, no pueden resolver 
sus problemas. 
Refiriéndose a la circular del Ca-
rino Español, aifogando por la pro-
tección que se debe prestar al '"•mi-
grante de la península ibérica.—di-
jo—que era una actitud leal v fran-
ca que merecía toda suerte de ala-
banzas, que ella demostraba la com-
penetración de un elemento valioso, 
donde se codeaba el rico y el pobre, 
preocupán.iose aquél de los proble-
mas de éste, y que esa consagración 
a remediar la situación del proletr-
rio tenia que ser adoptada también 
para el obrero cubano nativo o ave-
cindado en la nación, por los ele-
mentos directores del pueblo. 
(Pasa a la plana 4) 
CáiTmeinio La. candiidl dk 
a la V i r e m del 
H.̂ uori. 011<ucil<ra al frente 
sL̂ éjie. ' 'Empente de tropas 
iÜ?*r»»W rn -Vew Orleans loe : do '•ampaña con 
«¡icilo. Cuando 
el ^ n..S" ^P^^ón todo 
^b!a vi'to0r d,,da: r*^"" ~ 
O'*» en „ moni(>nto« «mes ríe ¡ 
? í>r>̂ n, !l.Sr dl00 rte 
«uau*^ toLacrafías I 
en el jardín de sn casa, tranquilo 
y aJegre. 
A nuestras manos llegó una prue-
ba de ese gmprt y lo reproducimos 
como dato de información práficji 
interesante. 
Al centro, «-entado. el <eñcr Ge-
neral D. Félix Díaz, rodeado do 
las pers uiâ  de su familia.—I>e 
laqttierda • dereelia: Srta. María 
del Carmen Alrolca. señon Carmen 
E. dC Alcolft̂ - Sra. Viuda rio AI. 
colea, madre política del caudlllf). 
Sr. Lic. Leandro Alrolea. Coronel 
D. Rodolfo Rasall. Jofe a<"eidenlal 
del Estado Mayor de I). Fílix. y 
que actualmente se encuentra en 
la Habana: Srta. Estela Oropesa. 
jo\en Béaaili niña Isabel Alooloa. 
<eñora Isabel Alcolca de Díaz, es-
posa de P. Félix. Srta. Cecilia 
Orope-n. v la Sra. Rosa S. de Al-




TRES MILLONES DE PARES DE 
BOTAS 
landres, 26. 
Del Gobierno ruso se ha recibido 
en esta capital el encariro de tres 
millones dp pare* de bofas para los 
cosacos; pedido no solo nunca visto, 
sino que. por la altura de las botas, 
necesita enorme cantidad de pieles. 
TEMORES DEL GOBIERNO CHINO 
Peking, 26. 
Existe entre los altos funcionarios 
chinos gran preocupación por la posi-
bilidad d̂  qup las potencias europeas 
declaren beligerantes a los revolucio. 
nanos de Yunnan y Kweí>Chow. 
Lo que más preocupa al Gobierno 
chino es la actitud de Japón en ese 
particular, porque rs de donde en 
estos momentos pueden los insurgen-
tes recibir material de guerra. 
ÍPA^A X. LA ULTIALAJ 
Juanito Fernández Loredo, sufre 
a diario las burlas despiadadas de la 
loca fortuna, velándola salir del De-
partamento de Lotería en forma de 
billetes premiados, con la tristeza o 
la indignación (no está muy con-
formes los autores) del que mira un 
escaparate de 'joyas sin tener dos 
líHitos en el bolsillo. La suerte anda 
entre sus manos jugueteando velei-
dosa. Le sonríe tan perversamente 
como una de esas pequeñitas del de-
seo que viven para la mortificación. 
Le acaricia, le besa en los ojos azu-
les, y se va diciéndole ¡adiós! hacia 
otros sitios que no la buscan ni la 
necesitan. 
Juanito contempla entristecido su 
marcha ruidosa, repitiendo las mis-
mas palabras: 
—Quédate. Espera y llévame del 
brazo asi que termine la fatigosa y 
cruel tarea de sellar estos papeles de 
ideas anarquistas. No me abandones 
a. las inaguantables estrecheces de 
mis cincuenta pesos mensuales. Se 
mi amiga, ahora que bullen en el 
corazón la£ ilusiones de mi juven-
tud . . . óyeme.... , 
Y los compañeros de Juanito, al 
escuchar estos desatinos, le compa-
decen. 
Y la coqueta se ríe, acentuando la 
mentira del halago, como si fueran 
pocas las angustias que envuelven sus 
sueños de oro. Acude a otros luga-
JUANITO FERNANDEZ 
res contenia y satisfecha de su ino-
portunidad, pensando en volver a sa-
ludar durante el sorteo próximo, al 
empleado modesto, al ser desconoci-
do que implora su protección cada 
vez que el maldito sello marca el co-
mienzo de un bienestar. 
No es la lotería la que quiere ser 
novia de Juanito. 
Busca en su cabeza rubia nuevo» 
horizontes más consoladores, y se 
acuerda del viaje que hizo a Es-
paña y de la alegría que saboreó en 
un ruedo sevillano. Aî n se acerca a 
su memoria el vértigo de aquellas 
mujeres iluminadas por el sol esplén 
dido que daban color, vida y anima-
ción a los tendidos ardorosos desde 
donde se cuenta la impaciencia por 
segundos. Las puertas del patio de 
caballos abren paso a los trajes de 
luces y el ruido de las palmas—do 
una muchedumbre frefriétlca, saluda 
al suyo, al hombre que vive con la 
muerte y en el peligro defiende su 
porvenir. Y sale el "colorada", ojo 
oe perdiz aturdido por la lus. Le 
tiembla el cuello galoneado por la 
divisa verde y negra. Escarba la 
arena nerviosamente para tirársela 
sobre el lomo y acude al primer ca-
pote que 1© corre por derecho dejan-
do en las tablas pruebas evidentes 
de la fierera de su raza. . . 
En esa tarde memorable volvió a 
ver el torero cubano a la misma lora 
fortuna que le acariciaba en el De-
partamento de Lotería de la Haba-
na, encontrándola más apasionada 
que de costumbre y resuelta a lle-
varle en su compañía hacia la rique-
za suspirada. Dejaba caer en el oído 
(PASA A LA SEIS) 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Comentar un cablegrama de K 
guerra no es cosa difícil cuando el 
asunto entra de lleno en algo que se 
tiene bien estudiado, en algo que se 
sigue minuciosamente en su desen-
volvimiento y que se fija en croquis 
y mapas para no perder la hilación 
de los sucesos. Pero es preciso que 
ose cablegrama sea verídico; es pre-
ciso que tenga sentido común en su 
redacción y que no contradiga la afir 
marión de días anteriores porque en 
tonces nos quedaremos perplejos y 
sin saber qué opinar. 
Muchas fueron las ocasiones en 
que tal cosa nos ocurrió; pero una, 
muy especialmente, nos traía a mal 
I traer, porque la posición aparecía 
j ecupada por alemanes y franceses 
i al mismo tiempo y no nos era posi-
ble deducir direcctryn de los fuegos 
ni dirección en los asaltos, ya que 
I según estuviese la posición en poder 
de imos o de otros resultaba en un 
I todo contrario a lo que habíamos cal 
| culado. 
La posición llamada "Mort-Hom-
me" cuya importancia es bien cono-
cida y cuya posesión viene costando 
i inmensos sacrificios de ambas par-
1 tes, tan pronto resultaba en poder 
del invasor como aparecían rechaza-
dos de ella por los franceses. 
Locos en este maremagnum de no-
l t.cias falsa?, más de una vez nos 
.-rostuvimoo de opinar sobre lo que 
constituye eje de los movimientos de 
Âina buena zona de la linea da comba. 
te sobre Verdún. Pero al fin aclara-
mos el enigma, según lo explica bien 
detalladamente un colega madrileño 
en el siguiente suelto: 
"Entre las poblaciones de Bethin-
court y Cumieres* (las dos ocupid?.s 
por los franceses) se extiende una 
altura que en su parte occidental 4ie-
ne una cúspide de 265 metros de al-
tura, y en su parte oriental otra de 
:9ó metros. La primera de dichas 
dos alturas es la llamada "Mort-Hom 
me", como se desprendé de varios 
mapas. Esta altura fué tomada por 
asalto por los alemanes, mientras 
que los franceses están todavía en 
posesión de la altura 295 (altura de 
Cumiéres). 
La explicación de los comimica-
dos alemán y francés, que e?tán en 
contradicción. es por consiguiente. 
Que los franceses han transferido el 
nombre do "Mort-Homme" de la il-
tura 26 5 a la altura 2 95, para no te-
rer que confesar que el "Mort-Hom-
me", cuya importancia estratégica 
fué puesta de relieve por toda la 
prensa francesa, ha quedado en po-
der de los alemanes. 
La prueba de lo exacto de esta ex-
plicación se puede deducir de un pe-
queño dibujo de "Le Fígaro", en el 
cual muy distintamente se ve que la 
altura 2G:- es denominada "Mort-
Homme" «nientras que la altura 295 
no tiene ningún nombr» especial". 
Nn tenemos que jurar para con-
vepcer a nuestros lectores de la po-
ca fe que pusimos siempre en el ca-
ble inglés; pero con datos como és-
te y otros semejantes (muchos, por 
desgracia) hay para perder el equili 
brío mental y terminar en Mazornw 
• • « 
Ya pareció aquello. To creí qua 
los rusos iban a Francia con el pro-
pósito de reforzar a las tropas fran-
cesas en Verdún, ya que los ingleses 
maldito el apoyo que han prestado a 
su fiel aliada. Pero según se, dice en 
los círculos militares de Washing-
ton, los rusos llevan el propósito de. 
unidos a los franceses, arrollar a los 
germanos más allá de tas fronteras 
del RIn. 
Todo esto e« muy bonito para ser 
expuesto en los efeulos militares de 
Washington; pero me parece que an-
tes de pensar en las fronteras del 
Rtn, hay que pensar en desconges-
tionnr a Verdún del cerco estrecho 
en que lo tienen ios alemanes. 
Cuando las lineas se restablezcan 
y se vuefvan al paralelismo que exis-
tía, anterior a la sequnda quincena 
de Febrero, entonces serft tiempo de 
pensar en aventuras y en apisonado-
ras franco-moscovitas. 
Mientras tanto hay que reermquis-
lar lo perdido, que no es poco y se-
guir pidiendo soldados a los ingleses 
que es como cantar endechas a la 
I-una. • 
G. del R . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mese* OO 6 mese* 7.O0 3 mô os 3.75 1 mea 125 
PROVINCIAS 12 mene» «15.00 6 mese» 7.50 3 mese* 4.00 1 me» i -. 1.35 
UNION POSTAL 12 me«e# »21.O0 6 me«e« 1 1.00 3 metieí 6.00 1 mes . 2.25 





Es el periódico de miyor circula-
ción de U República 
E D I T O R I A L E S 
La crisis del tabaco y la 
carestía de la vida 
. El señor Sánchez Fuente, repre-
sentante y jurista, presidente que, has-
ta la anterior legislatura, de la Co-
misión de Justicia y Códigos de la 
Cámara, acaba de editar, en un bien 
impreso folleto, la ponencia notabilí-
sima presentada por él como una so-
lución posible a la crisis de la indus-
tria tabacalera, la que es, en Cuba, 
por la índole especial de leste medio, 
un grave problema obrero. 
Busca el señor Sánchez Fuente, co-
i mo se ve, una manera de solucionar 
i radicalmente la crisis del tabaco, su-
primiéndole sus males de origen. Y, 
en el otro aspecto—el de la vida ca-
ra—trata el distinguido hombre pú-
blico de abaratarla, disminuyendo los 
impuestos sobre los artículos de pri-
mera necesidad, aunque para que en 
los presupuestos no se produzca un 
alto déficit indique la conveniencia de 
Propone el señor Sánchez Fuente, ; gravar, de modo directo, las rentas de 
no la creación de una Bolsa Agrícola, 
lo que es complicado y difícil,'y está 
además ahora fuera de sazón, sino 
que el Estado desenvuelva un plan de 
reconstrucción de la agricultura cu-
bana a base del establecimiento y di-
fusión de! crédito rural; un plan don-
de la rebaja de los aranceles de Adua-
na, en lo que éstos afectan a los ar-
tículos de primera necesidad, tenga 
una especial dedicación. 
El señor Sánchez de Fuente, en pu-
ridad, propone que el Estado facilite 
semillas especiales de tabaco, indique 
cómo deben fomentarse los semilleros 
manifieste la clase de abono utiliza-
1c, impida la exportación de semillas, 
mantenga una vigilancia estricta en 
el extranjero para evitar falsificacio-
nes v librar de derecho todo producto 
que, relacionado con la industria del 
labaco, sirva para fomentarla. 
todas las entidades colectivas o per-
sonales, naturales o jurídicas, socie-
dades, empresas, o particulales. Lle-
ga el señor Sánchez Fuente incluso al 
reparto de tierras entre los obreros. 
Todo lo cual tiene buena defensa e 
igualmente fácil censura. Nosotros, 
que creemos que el obrero en Cuba 
disfruta, por lo general, en épocas 
normales de relativo bienestar, esti-
mamos que esas medidas son demasia-
do pródigas. 
De todos modos, la ponencia del 
señor Sánchez de Fuente merece aten-
ción, aunque no se deba—ni se pue-
da— aprobarla. Es un acto más o me-
."OÍ radical, pero puede ser y desea-
ríamos que fuese, el inicio de un de-
bate y la causa de estudios que hicie-
sen surgir una solución que armoniza-
se encontrados intereses y diese solu-
ción a la actual crisis obrera. 
Contraste significativo 
Sobre la totalidad, de inmigTantc| ! que vigilan, la ley lie burla con hechos 
que aparecen en las estadísticas ofi- j que bien pueden tener sus reproduc-
ciales figuran en el pasado año en con- , ciones en otros casos también Jcsivos 
siderable proporción los de proceden- ; para los intereses nacionales. Si no 
cia haitiana, jamaiquina y otros de du- I hay vigilancia en las costas y'puertos 
dosa utilidad para los intereses gene- j para impedir que sea infringida la ley 
rales de la República; en lo que va j de inmigración, tampoco la hay para 
de año no hay semana que la pren- f prever la importación de productos 
s'a no llame la atención sobre los nu- j que están sujetos a los epígrafes del 
merosos desembarcos que se hacen j Arancel de Aduanas. Y si no obstante 
por las costas orientales, lo que acusa | alcanzar a todos los puntos la vigilan-
para las próximas estadísticas del i cia entran los inmigrantes clandesti-
año actual la multiplicidad del núme- i ñámente, es de suponer que por igua-
ro de los inmigrantes de la misma pro- j les o parecidos medios esté organiza-
cedencia y condición. Es decir, que ! do el fraude. 
vamos en este asunto de mal en peor, j Cuantas veces se ha intentado po-
No es justo que un exagerado egoís- i ner mano al problema de la inmi-
mo traspase los límites del interés, de gración siempre ha sobrevenido 
P O D E M O S v S A B E M O S V E S T I R 
C O R R E C T m E n i E O L M f i 5 E X I G E C i T E 
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la legalidad v cié las conveniencias na-
cionales, y menos debe quedar sin 
protesta el contraste que ofrece la ac-
tividad del fomento de la inmigración 
prohibida por la ley, con la pasivi 
un 
estado de indiferencia que deja las co-
sas como estaban; y en tanto los que 
tienen empeño en proveerse de obre-
ros baratos los hacen venir y pasar 
por los puertos habilitados para todo, 
•dad con que se ye cuanto propende 1 o solamente para eso. Ya no se trata 
A impulsar la inmigración autorizada,. de alguno que otro acto difícil de im-
por reconocerse su utilidad, y a per-.| pedir en un lito'ral extenso cuando no 
feccionar los servicios para el despa- | hay la inenor sospecha del punto de 
cho del inmigrante a su llegada a los arribada; se ve que se ha puesto en 
sistema, que hay una 
Españolas 
A LOS SEÑORES PRESIDENTES 
DE LAS SOCIEDADES GALLE-
GAS DE INSTRUCCION 
Estando acordadas con el Ejecuti-
vo del Centro Gallego las bases para 
el traslado de las Sociedades de. Ins-
trucción que lo deseen a dicho Cen-
tro, se ruoga a los señores Presiden-
tes de las mismas concurran el miér-
coles 26, a las ocho de la noche, "al 
Centro Gallego, para tratar de los 
muebles de las mencionadas Socieda-
des. 
Así lo ruega la Comisión gestora. 
cuestos de la República. 
No creemos que la pasividad en un 
raso esté relacionada con la activi-
dad en el otro; pero bueno es que 
conjuntamente hagamos resaltar el 
:ontraste, para que se vea cómo por 
practica un 
especie de servicio organizado en con-
tra de la ley, y que a juzgar por lo 
que ocurre da para el hacendado y 
para el propio inmigrante anfill; 
mejores resultados que para laño. os inmi-falta de vigilancia, o de celo en los grantes europeos los servicios oficiales 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Fepecialista en vías urinarias, sífilis y enferme dudes Tcnéreafi, Inyecciones del «06 y Ne0saivarsán. Consultas de 10 a 12 JL. m, ^ de 3 n 6 p. m. en Cuba núm. 69, altos. 
Blim EN íllPdTfCA 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser* 
va. Oficina de MIGITL F. MAR-
QUEZ. Cuba. Sí; de S a 5. 
HECHOS, NO PALABRAS 
"Hechos son loe que re-
fieren loe enfermos ya ca-
rados." 
Gabinete " A L T H A U S . " 
"Palabras son las que se 
ven en los anuncios putJi-
endos." 
Gabinete "AI/rHAÜS." 
A LOS rVCKEDUI.OS se quieren sujetar % las oeutenares de EXFEKM ciudad. En el Gabinete " JíBURASTENIA el ASM las FERDII>A-S RKMTNA jíAL O sea el ESTKESl las afeorlones de ORIGF jjrlna y por muy antigua, 
Cna de las dánsnras •£X enfermo no está obU no 8E CREA completa*» 
pídaee la lista de enfe 
te les cura P O R C O N T R A T O al no evcnmaJidadet* que han afrontado 
OS X A C U R A D O S rcsidcnteei en esta 
AT/TBLAUS" se cura radicalmente la 
A la A N E M I A , la I M P O T E N O I A , 
IÍES, la C O N S T I P A C I O N I N T R S T 1 -
M U N T O , las D I S P E P S I A S y todas 
N N E R V I O S O , sin dar ninguna me-s que éstas soan. 
de dicho contrato será la signleote: gado a dar ning-ana soma hasta que ente curado, rmos ya carados ai 
Gabinete " A L T H A U S " 
MANRIQUE, 31 D. TEFEFONO A-77I5. 
Por 50 centavos semanal pues-
to en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
GAL!ANO 73. TELF. 5278. 
SU INQITLINA 
Expuso Francisco Díaz, de Revi-
l'agigedo 113, que su inquilna Julia 
Castro, se ?ia apropiado una mesa de 
en propiedad, valuada en un peso. 
Mi condiscípulo Alfredo Muñiz, an-
tes maestro, ahora secretario de la 
Junta de Educación, de Bejucal, me 
pide consejo para una acción colec-
tiva en demanda de aumento do suel 
do para los que ejercen ese cargo 
fuera de las capitales de provincias, 
en poblaciones de menos de cien au-
las. 
"Nosotros—dice mi comunicante— 
estamos llenos de deberes y de tra-
bajos, dependiendo a la vez . que d© 
las Juntas, de las Superintendencias 
y de la Secretarla (tres categorías de 
jefes nuestros). Somos oficiales pa-
gadores, encargados y responsables 
del material, empleados afianzados, 
en relación con la Hacienda y depen-
diendo también de la Intervención 
General (cuarto organismo que dis-
pone, fiscaliza y aprueba nuestros 
actos.) Intervenimos en la Estadís-
tica, autorizamos cuentas y responde-
mos de los cheques etc. Todas estas 
obligaciones presuponen competen 
ola y honradez; hemos de raber arit-
mética, tener ortografía, saber re-
dactar, interpretar las leyes para 
ilustrar con nuestros consejos a las 
Df. ENRIOÜE FORTÜN 
MET>IOO-CTRU.TANO 
Ha trasladado su domicilio y »*-
tíñete de consultas a Cuba, número 
18, altos. 
Consultas: De 1 a» 3. Tel. A-3592. 
8276 6 m. 
E S P O S O S I N S U L T A D O S 
Participaron los esposos José Ro-
dríguez y María O'Farril, vecinos de 
Diaria 1, que Marta del Pino, domi-
ciliada en la misma casa, los insul-
ta constantemente y sin motivo. 
F l o r de E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
Juntas, etc. No le parece a usted que 
deberíamos ganar un poco m&s, 
cuando tan cara resulta la v'da? 
Algunos de nosotros tienen un sueldo 
de cincuenta pesos; otros de setenta, 
según la importancia del Distrito 
Municipal; pocos son los que ganan 
cien duros. ¿No cree usted, mi con-
terráneo, que en esta época en qus 
triunfa el nue más grita, deberíamos 
nosotros asociarnos,' reclamar, y pe-
dir justicia, puesto que es irrisorio es-
te sueldo en comparación de tantos 
y tantos concedidos a personas -que 
trabajan mucho menos y saben mu-
cho menos?" 
Y concluye su carta el ?eñor Mu-
ñiz suplicándome dirección para dar 
principio a la campaña. 
Y dígole en público lo que en car-
tas particulares he dicho otras ve-
ces a otros compañeros. 
Yo abogué entusiastamente por e1 
aumento "d-.í sueldo a los maestros y 
X)or su Inaniovilidad; la colección del 
DIARIO guarda mnobos razonamien-
tos en pro del magisterio. 
Muchas veces aquí he señalado 
cuán injusto es, y cuán r'.sible, que 
lina pobre mujer, conserje de uan 
escuela rural, que asiste 25 días del 
mes natural a la escuela, y permane-
ce en ella cinco horas, y baldea, y 
sacude el polvo de los muebles, y lim 
pia el patio, y obedece las órdenes 
de la maestra y responde del mobilia-
rio y material del aula durante más 
oe la mitad del año, gane dnco pesos 
al mes, miserable sueldo. Impropio 
de una nación que derrocha millo-
nea. 
• Pero un escrúpulo de delicadeza 
r.aturalísimo me aconseja no abogar 
por la mepría de los Secretarlos da 
Juntas de Educación, ni siquiera In-
sinuar los medios que podrían ser 
eficaces. 
Desde que un gobernante extran-
jero me puso en posesión de este des-
tlnlto (de cincuena duros durarte 
siete años) mil veces me han restre-
gado en «1 rostro los cincuenta du-
ics. muchos que propablemente ten-
drán o habrán tenido "botellas", pro-
bablemente por no haber hecho nada 
ayer por la libertad de su pueblo, 
J ni nada por la prosperidad de su 
! país. Todavía no hace un mes que 
cierto majadero me acusó de Ingrato 
para con .la República "de la cual 
vivo"; no de mi trabajo, de mi fianza, 
de mi competencia, de mi honradez 
y mi dedicación a los problemas de 
iu enseñaría, sino "de la Repúbli-
ca de Céspedes y Palma." 
Duego si yo InlciP.ra una acción co-
lectiva y aáujera fundamentos como 
H O T E L ^ E L J E R E Z A N O ^ 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N E N MAOTC 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R 
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los de usted, y dijera qu» más me-
rece un Administrador Escolar cien 
duros de sueldo que un guapo de se-
mana o un correveidile de persona-
jes, figúrese Muñlz lo que dirían de 
mi ambición de mal patriota, censu-
rador de despilfarres cuando no me 
aprovechan, y reclamante Insaciable 
de protección de una patria a quien 
ni siquiera negué en los negros días, 
ni contra cuya soberanía atraje—mo-
derado ni agostino—la intervención 
y el gobierno discrecional de Ma-
goon. 
A "Un asiduo lector:" 
Recibí oportunamente eu limosna. 
Usted la destinaba a una infeliz mu-
jer; Vo sabía de dos madres de fami-
lia, igualmente miseras y cargadas 
de hijitos; no me tendrá usted a mM 
que distribuyera de por mitad el so-
corro. En vez de un labio agradecido, 
aor corazones bendecirán a su desco-
nocido benefactor. 
Ya has visto, compañero y amigo 
fill del Real, cuán unánime ha sido 
la expresión de sentimiento de la 
presan cubana en presencia de tu do-
lor inmenso, y cuan sincera la pena 
de tus hermanos del DIARIO. Ni por 
cubanos o revolucionarios, rri por 
germanófobos o Incorrformes con la 
religión que el DIARIO profesa, ni 
por causa alguna de las mil que a 
los periodistas dividen, ha faltado 
uno solo al deber de cofrades, los 
que de es\ casa no son: los de casa 
han creído realmente que la desgra-
cia cala sobre ellos mismos, sobre 
sus mismos hogares. Eso demuestra 
la inmensidad de tu desastre y la 
cuantía de tus méritos personales. 
Ya que ni eso, ni nada en el mun-
do, te consolará por lo menos 
dulce bálsamo de amistad y de ^ 
pasión calme un tanto el ardor d?*' 
herida. ^ 
En cuanto a mí, óyelo: slmpw 
te te comprendo, más que todos- ̂  
guno como "yo puede medir todfc i 
tamaño de esa herida; todos erw!. 
sarán mejor su cariño; yo soy el ¿i 
conozco como si fuera mío, el esa. 
do de tu Animo. 
Once años tenía tu Celia adoraíi; 
doce años tenía mi Rogella inohidi. 
ble. En seis días la perdí; no áiti 
más el martiro de tu hijita. BeHn 
eran las dos, inocentes y saludable?-
dos rayos las derribaron. 
¿Te comprenderé, amigo v COR. 
pañero, y. recordando mi doloro» 
calva'rio de entonces, compartiré tu 
angustias de ahora... ? 
J. N. A ramburn. 
A G U A I M P U R A ' 
Las aguas que surten a las gran-
des poblaciones, por el gran caudil 
que se utiliza, suelen contaminarse, 
siendo esto cosa casi inevitable. 
En las aguas impuras, contamina-
das, se propagan el tifus y otras en-
fermedades terribles. 
Para defender la salud de tan gra-
ve peligro, hay que tomar aguas na-
turalmente esterilizadas, como el 
Agua de Solares, que es sin dnda la 
mejor de todas. 
Representantes del Agua de Sola-
res: señores Hermosa y Arche, Coba, 
87. 
POR XADA Por nadn, según dijeron José C.Utn, de San CrlstAhal 15 j Herminio Torre», fie Santa Emilia 1. sostírlemn ana reyer-ta en Dolores y EncarnaciAn. 
R A N C H O M E N S U A L D E D E S P E N S A 
R e c u e r d e l as g r a n d e s v e n t a j a s q u e e s t a c a s a le 
o f r e c e : M e r c a n c í a s d e p r i m e r a c l a s e . P e s o c o m -
p le to . E n v í o g r a t i s a s u d o m i c i l i o . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a n d o e n e s t a c a s a o b t e n d r á 
U d . V I V E R E S B U E N O S Y E C O N O M I C O S . 
H a g a l a p r u e b a e s t e m e s . = 
E l PROGRESO OE! PAIS , G a l i a n o 1 8 . T e l é ! , m í 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C í a . 
C 2220 
DESDE 2 A 8 ANOS 
UN MAGNIFICO SURTIDO DE 
TRAJES CON PANTALONES LAR-
GOS 0 CORTOS, OFRECEMOS 
PARA LOS NIÑOS, EN TODAS 
LAS TELAS DE FABRICACION Di-
GLESA PARA VERANO, CUYA 
PROCEDENCIA GARANTIZAMOS 
Desde $ 1-25 
EN ADELANTE, OFRECEMOS ESPLENDIDOS TRAJES TAN-
TO EN DRILES BLANCOS Y ESTAMPADOS, COMO EN OTROS 
GENEROS DE VERANO. 
0VERALLS PARA NWOS, A 60 
CENTAVOS. CAMISAS - BLUSAS 
PRECIOSISIMO SURTIDO Dfc 
PINTAS. „ mrr 
Y CUANTOS ARTICULOS PUE-
DAN NECESITARSE PARA VES-
TIR A LOS NIÑOS 
De 8 a 14 años 
PARA LOS J0VENCIT0S TAMBIEN TENEMOS MUCHO QUE 
OFRECER, A PRECIOS MUY BAJOS Y ESPECIALMENTE, 
SOBERBIOS TRAJES DE PALM-
BEACH Y DRILES BLANCOS Y 
DE COLOR, EN FORMAS CAZA-
DORA Y CRUZADOS, DESDE $3 
EN ADELANTE. 
VENGA A VISITARNOS 
BAZAR INGLES AGÜIAR, 94-96. SAN RAFAEL 
C 2217 
ABETL 9fi nv. irip T A MAK lNA PAGINA TRÍ*5 
PARA 
C O N O C I D A S P E R S O N A L I D A D E S 
E N T R E L A S M U C M A S « Í U g 
NOS - HAN - ESCRITO, - RECONOCIENDO - E L 
rr L I C O R B E R R O ' c o 0 0 M E J O R 
C A T A R R O S , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S . 
T a n v a l i o s a s o p i n i o n e s h a n s i d 0 y a P " b , i c a d a s y c n C " a S 
j u s t i f i c a d a l a f a m a d e q u e ^ ^ ^ S . g o z a e l c o n o c i d o " L I C O R B E R R O . 
¡J Fríns - -Dr. J A vs Abo 
gado y popular po!ítico.| 
Pereda - Dr. José 4En)í. 
f 
nenie Cinijana & , 
lAHoir^ -JDr. Manuel F . 
.Tefe ?éí Deparé mentó 
de Ikiieiicuncin de la 
Secretaría de SamUiul v 
Beneficencia. 
Casuso - Dr. G a b r i e l 
Rector de la Universi-
dad Gómez ..Xuán Giialberto • E 
Distinguido Estadista y I 
conocido político. 
Sánchez Qnirós - Dr Ma-
nuel - Médfcn de gnm 
clientela. 
Azpiazo - Eugenio Leo 
poldo-Candidato Libe- | 
ral a la Alcaldía de la 
Habana 
Coronado Ldo. Manuel 
Ma - Senador y Direc-
tor de "La Disensión" 
Sánchez- Ldo. Leopoldo-
,hu»z Correccional do la 
Tercera Sección 
'Bustillo - Pedro - Gober 
nador Provincial. 
'M* MARI 
Escoto y 0\ri ion -Satur-
| n i ñ o - Represéntame a 
la Cámara. 
»• » i. 
Pardo Suáre?. - Antonio -
Ca n < l id a to Qo n ser vad o r 
H l;i Alcaldía de la Ka-
baini 
El "LICOR BERRO" e s t á elaborado a Lase 
de v ino generoso y jugo puro de berro; es 
verdaderamente un L i c o r e x q u i s i t o . 
Pida el " L I C O R B E R R O " en Bodegas y Cafés. 
A L R O R M A Y O R 
ANGEL FERNANDEZ - INQUISIDOR NUMERO 15 - HABANA 
Y EN TODOS LOS ALMACENES DE VIVERES 
m a ^ ^ u m w m 
POR ORDEN -ALFABETICO DE APELLIDOS 
H A B A N A . A B R I L 1916. 
7? 
Silvmi- Div Aurelio Q, 
Orador de .altos vuelos 
y galeno afamado 
Urqníaga- Ibraliim - Ex-
Presideme deja Cáma-
ra de Representantes. 




M u y E l e g a n t e F i g u r a 
Graciosamente bella, sugestiva, muy atrayente. Su traje pri-
moroso, no constituye por si solo la causa de su elegancia 
y rlnrinrión — 
Esa damita. verdaderamente encantadora, usa el corset 
* ' W A R N E R " , que por su especial c o n f e c c i ó n y arte ex-
quisito con que está dispuesto, modela singularmente su 
cuerpo y le da formas r^tntunrH'? 
W A R N E R 
s 
E n todas las tiendas e l egantes , p a r a d a ñ a s e 'egantes 
E l c o r s e t W A R N E R , n o s e o x i d a a u n q u e s e l a v e Anuncio de VAI>IA. Aunlar, 11«. 
E S P E C I A L 
E l mejor café que se 
toma en la Habana 
P I D A L O A 
" F l o r d e T i b e ? 
R E I N A , ^ T . - T E L E F O N O A - 3 8 2 
correcckmal... y advertencia 
del juez" da enviar a los cuatro 
mataperros al asilo 
de Guanajay si al juzgado 
vuelven por faltas innobles 
como aquella. Los simpáticos 
papás de tales alhajas, 
creyéndose rebajados 
en su dignidad, salieron 
haciendo ademanes tráficos. 
C. 
Honras fúnebres 
U S E E L C O R S E T Y A J U S T A D O R 
los Representantes, S á n -
chez fuentes, Cartañá y 
Valdés Carrero acuden 
a la Bolsa del Trabajo 
(Viene ác la primtTa plana) 
CAIM AS A 
Habló Jcspués el señor Cartañá, 
felicitó a lo» obreros por su actua-
ción, acertada en estos momentos. 
Reconoce como una de las causn1? 
que contribuyen al malestar del tra-
bajador, la indiferencia con que el 
capitalista ha visto aquí las necesi-
¡ • ¡ i 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. PREaNO 
C«.tedrá.t.loo por oposición 4« la Facultad de Medicina, Ciru-jano leí Hospital Número i. Consultas: de 1 a 3. Consulado, número CO. Teléfono A-454Í. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de SalPd 
ML»A BALEAR" 
Kaferme laáea de «efioras y eirnffla en general Convltas de 1 a S. San Nicolás. SS. Telé-fono A-2071. 
DR. 6. CASARIEGO 
Coonútau M Obtapo, 75, ̂  altea,) 
de S a «. 
EtpeclaMgta en rfaa tndnarlaa 
di la Escucia de Parle. Ctrugla, 
vías urinaj-l̂ xf, enfurmedada» da 
«*fíoraa 
00GT9R B. 0YARZUR 
Jefe de la OI nica de venó-reo y sífilis de la Casa de Sa-lud "La Benéfica," del Centro Calleŝ . 
T'ltlmo procedimiento en la apllcr lón in ira venenos* del nu.'vo 606 por serlee. Cooeuttaa He 2 a 4. 
San Rafael, Sil, altoa 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTBCARRERO 
OCTUSTA 
Oarcaota, Naris r Oldca. Con-
sultas para pobres: |l-00 al 
mes, de I_2 a i. 
Partlea»arer: 1>» 8 a 8» 
San .NicolS*. 62. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Lüts Ignacio 8010 
ABOGADO 
Un fetc-: Chiba, 4«. TaL A-ó«47 
Antonio J . de Arazozi 
ABOGADO T NOTARIO 
Ocmpoetda, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDBOSO 
Cirujano del HoepitaJ ds £jnsr-
fencisar del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ISrROALtSTA EN VIAS VMSK-
RIAA. SIFILIS Y EN FEAMKDADES 
VENEREAS 
DCYECdONES DEL «M T 
N EOSAL-YARAaN 
OüJTSULXAfi VY IS A 19 A. M. 
T VTE. 3 A í H. VX OTBA, 
KVMJERO «L AliXOA 
r Kades del pueblo, no preocupándose ( 
) jamás de otros asuntos que de los 
I suyos personales, el hacendado cuba- j 
no sobre todo. 
Considera que la emigración do fa 
millas es !a única favorable a Cu-
ba. 
Dijo—que los cultivadores de la 
tierra son el sostén de la patria, de 
las instituciones y justo seria pro-
tegerlos y ampararlos. haciéndoles 
agradable el trabajo, desterrando en 
parte la esclavitud que pesa sobre 
ellos. 
Combatió los latifundios, estiman-
do que el problema que se debate, el 
del proletariado, es un problema de 
sentimiento. 
Manifestó que era necesaria la or-
ganización obrera. que ónlc.imente 
por ella tendrían derecho a desaten-
didos cuando pidieran o reclamaran 
algo, pues si ellos no son represen-
tnntes, disponen del voto, son el su-
f>-agio. cuando adquieran personali-
dad los resultados «rán otros. 
SANCHEZ Fl ENTES 
Hizo uso de la palabra a conti-
nuación dei señor Cartañá, el señor 
Fernando ?ánohez Fuentes, sohre pa-
recidos términos, estimando que los 
obreros tienen en sus manos el por-
venir, si saben aprovechar la oportu-
nidad que les brinda la ocasión pre-
sente, en lo que se refiere a la actua-
ción legislativa que • pueden conse-
guir, pues faltan ieyes agrarias, ci-
viles y obraras, y por otra parte juz-
ga propicia la época, cuando están 
arribando a Cuba muchos millones, 
que podrán fomentar nuevas indus-
trias, si a la par que se protege ai 
obrero, se garantiza la estabilidad 
social, y se regina la vida económi-
ca. 
Keclama que tengan fe. pues al 
propio tiempo, que pueden despertar 
del letargo en que yacen a sus com-
pañeros, pueden también activar la 
obra del Congreso. 
Explicó las ventajas que brinda a 
•a situación del país su proyecto de 
Ley sobre la distribución de las tie-
iras del Estado. 
VALDES C ARRERO 
El señor Valdés Carrero dió las 
gracias a sus compañeros por la 
buena acogida que han dispensado a. 
los obrerorr. 
Hizo un brillante análisis de la 
industria tabacalera y su pobreza 
actual, la oae está pidiendo a gritos 
,que se vaya en su ayuda, preparando 
el porvenir que se presenta muy ne-
gro. Dijo—que asi como las naciones 
europeas hoy en guerra, están pre-
jarando los impuestos para cuando 
venga la paz, los legisladores cuba-
nos deben ser previsores, y estar dis-
puestos a modificar el arancel y a 
j'doptar cuantas leyer juzguen opor-
tunas. 
Pide que los obreros destierren el 
pesimismo, qû  luchen francamente 
si quieren salvarse, que piensen que 
con ellos hay hombres de buena vo-
luntad, que no se mueven por el niez 
quino Interés con que aquí se apre-
cia todo. 
El señor Izaguirre cerró el acto 
j dándoles las gracias a los señores re-
1 presentan tes. y al público allí con-
gregado, ofreciendo continuar la pro 
i paganda en pro del mejoramiento 
I obrero. y mucho más cuando st 
velan asesorados de los hombres in-
telectuales, los que continuarían des-
filando por aquel iugar Ilustrando a 
los obreros con su claro juicio, y co-
nociendo al propio tiempo los males 
c.ue les afligen. 
A las doce y media se terminó la 
reunión. 
ffllZ VIAJf 
En el liermoso vapor espafiol "IP-
fanta Isabel" que zarpó ayer de 
nuestro puerto, embarcó nuestro es-
lunado amigo ej conocido y acredi-
tado Industrial de esta plaza, don 
José Acevedo, dueño del gran taller 
de envases en general, establecido en 
esta ciudad, calle de la Zanja 12 8. 
El señor Acevedo, que hace peco 
vino a esta dudad, vuelve al lado de 
su apreciable ««posa, y su bella hi-
ja Panchlta. para pasar el verano. 
A despedir al señor Acevedo fu«S 
un numeroso contingente de amicos 
al muelle de la Machina por donde 
embarcó. % 
Al flenpedlrse de nosotros el se-
ñor Acevedo. nos rogó lo hiciéramos I 
de aquellas personas de su amistad, I 
que por falta de tiempo y por la 
prenrura de su embarque, no lo pu- i 
do hacer. 
Félix viaje lleve el señor Acevedo. 




Era una tersa pelota 
de gromf, de buen tamaño, 
pintada como las telas 
escocesas. En un patio 
casi abierto dos chiquillos 
blancos y ruBios, hermanos, 
jugaban muy complacidos 
tirándose por lo alto 
la pelota a una distancia 
razonable. Otro muchacho 
de más edad presenciaba 
el juego un poco apartado 
interviniendo en algunas 
jugadas. De vez en cuando 
mataperros de la calle, 
arrapiezos mal criados, 
deteníanse curiosos 
ante la cerca de palos 
a presenciar la partida 
de los dos chicos, gritando, 
silbando, armando camorras 
entre ellos, pues en ei barrio 
no hay vigilantes o al menos 
no se ven por ningún lado. 
Bueno. En una de estas ¡zas! 
dió a la bola un manotazo 
violento uno do los dos 
chicos y cayó rodando 
fuera de la cerca. Verla 
y lanzarse como diablos, 
tras de ella los mataperros 
fué todo uno, logrando 
darle alcance al propio tiempo 
dos o tres. ¡La que allí armaron 
no es para dicho! Es lo cierto 
que sin hacer ningún caso 
de las protestas humildes 
de los dos pobres muchachos, 
concluyeron por lanzarse 
unos a otros de largo 
a largo, la linda pelota 
pseocosa, hasta que un bárbaro, 
envidioso, sinvergüenza, 
sacó del bolsilo un clavo 
y se lo embutió en la goma 
sacándole el aire. Es claro 
quedó al punto convertida 
en un recipiente extraño, 
unidas las dos paredes, 
floja, inservible. Es el caso 
que al ver acción tan villana, 
cogió una estaca e] hermano 
mayor aue miraba el juego 
v saliendo del cercado < * 
dió a correr tras los granujas 
con tal brío que. alcanzando 
a des les sacudió e' cuerpo 
de lo lindo. Ya aplacado 
su enojo, tranquilamente 
volvió a meterse en el patio 
y después dentro de casa 
seguido de sus hermanos. 
Eso le salvó. Al momento 
aparecieron guiados 
por los granujas dos hombres 
de mal aspecto. Llegaron 
a la cerca mas no viendo 
dentro a nadie iban los palos 
a romper para colarse 
y toyiar venganza, cuando 
como llovido del ciólo 
llegó un guardia, les dió el alto, 
y entonces allá van quejas 




A ver dijo el guardia. 
Entonces, 
al oír el altercado 
y comprendiendo el motivo • 
salieron los tres hermanos. 
y enseñando 'a pelota 
al guardia le relataron 
lo ocurrido, y desde luego 
hubo precinto, juzgado 
Mañana, jueves, a las 7 a. m. se 
verificarán en la Iglesia de San Feli-
pe honras fúnebres por el eterno 
descanso del que en vida fué don Eu-
sebio Azcue y Elejalde. 
Fué el señor Azcue persona que go-
zaba de generales simpatías por las 
bellas prendas de su carácter. 
"TLÜB llanera 
Gran fiesta. 
Bajo la presidencia de nuestro 
querido amigo don Pancha García 
Suárez, esta noche, a la hora de. cos-
tumbre, se reunirá la junta de este, 
simpático club. 
Tratará de una jira colosal que los 
llaneros tienen en proyecto. 
lEPgOOHECTO DE TOBAS US DAHIS, Pflg $0 ELEG1ICU r RUoirn 
De venta en toda la República. 
Solicite Catálogo. A. (jiieralt. Gaüano, 47. Teléfono Maiu 
cis2* " « ^ ^ j ^ j v : ; 4 1 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
I>EL IKXttOR GARLOS ROCA V CASCSO 
• sin resultado? 
>n el mayor íxlto en casi tn*. , 
señoras y niños, y su e J e l ^ ^ 
•rmo-penetraclón, electrodos «i D vlcs, corrientes ffalvánlcau: 4 
D e s d e M a t a n z a s 
El gobernador de esta provincia, 
doctor Rafael Iturralde. ha suspen-
dido el acuerdo de la Cámara Muni-
cipal concediendo permiso para el 
juegro de "Garden Play." 
Funda <»u determinación el doctor 
Iturralde én que ese juegro pertene-
ce a la clase de los Híritos, según de-
claración de la Secretarla de Gober-
nación, en resolución de .17 de julio 
de 1914; así como en que los Ayun-
tamientos rienen el deber de atender 
a la moral pública. Impidiendo per-
ver.cirtn, jveKo, etc. etc. 
Aplaudimos la actitud del doctor 
Iturralde. 
EL CORRESPONSAL. 
QIEMAPIHAS El menor Modesto Alvarea. de Inqulridor 38, pufrlrt quemaduras menos graves al voloárfíle por encima un frasco que con-tenía ácido fénico. 
¿Eat4 cansada de tomar drogaa 
La Electroterapia sa emplea coi 
fermedades, especialmente en las de 
cía desde el primer tratamiento. 
Corrientes de alta frecuencia, te: 
autocondensaclón, ultra violeta, eflû  
Binusoldales. electro diagnósticos, electrólisis" en'Mnerál^^1 íarai -rantlzada de vellos, verrugas, granos, etc etc 8 neral• de«nicción ,¿ Toda clase de masajes. Tratamientos especiales en las ei «temo, estreñimiento, neuralgias, neu ••terllldad, diarreas, colitis, Insomn 
¡r.fermedades de señoras. 
i rastenia. dolores'dV'̂ b^ 'l̂ 11 * Uo y obesidad. ^ dUb** 
Campanwrio, 140, de 1 » j. OMMOIU, graUa. 
A pelo y centra-
pelo 
(Viene de la primara plana) 
BALNEARIO DE MADRUGA 
Aguas sulfurosas y ferrugi-
n o s a s , recomendadas en 
las afecciones a r t r í t i c a s , 
reumáticas y debilidad ner-
viosa. E l 
HOTEL "DELICIAS del COPEY" 
¡ es el mejor montado y me-
1 jor atendido; agua corrien-
í te y servicio sanitario en 
' todas las habitaciones y los 
¡departamentos especiales 
! para familias. Los h u é s p e -
: des del hotel, tienen exclu-
IÁS«««M¿AM4>A 1̂ cu s1í<;T-t/-tci<-íAn ¡hacer pasar Hegó hasta a lev? 
I sivamente a su disposic ión, un fal£0 tegtim*nio a san u • en el apartamento 
roso, un 
SERVICIO PARIO LAR DE 
Información: A B E L A R D O 
nunciar. ¿Cómo devuelve tanto le. 
chón asado? ¡Ni con ipecacuana! 
—Llegará a sacrificarse Aman-
do Andre ? 
— ¡Nunca! André se sacrificó ya 
por la conjunción patriótica y dice 
que no oree en patrioterías, como 
lo expresaba en su última carta sobre 
Weyler. Ya fué altruista en una 
ocasión, quedando a la altura de Eu-
sebio Hernández; ed máximum de ?a 
ideología política. 
—Entonces renunciará Pino. 
— ¡Pino!... ¡Ni de niño! Pino ve 
al Senado a tiro hecho. ¿No ven 
que él fué el ponente en la Cámara 
de la ley del divorcio, (á que para 
levantarte 
idom ? 
5U f j _ i Quiere de cualquer modo ser sena-
1 dor para que" esa ley se apruebe. 
—¿Y Pardo Suárez? 
— ¡Figúrense: ¿Cómo va a renun-
ciar Pardo Suárez ? Tiene madera de 
mártir y está empeñado en sacrifi-
carsg hasta llegar a la Alcaldía. 
—Alonso Pulg... 
—Puig es Presidente de la toreara 
Asamblea Nacional de Consejeros y 
dice que estando on "torcera," para 
lo que 1c falta, quiere robarse pi 
Como diría Carlos Maeiá, M A R Q U E S , Madruga. "^Entonces, ¿qué se va a hacer 
2196 7t-25 I con los aspirantes de última hora? 
ESTABLO DE LUZ antiguo de ihoun 
CARRUAJES DE LUJOt ENTIERROS, BODAS, BAUT ZOS, ETC 
TELEFDNBSí:::^;"^ • COitilNO FERNANDA. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PAR» ENTERRAR, DE 1. 2 Y 4 B8¥ED>S 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-33I3 
—No lo sé. 
—¿Por qué aspira Freyre? 
—En cuatro años no tuvo tiempo a 
desarrollar todo su programa muni-
clpc;!. Como dijo un periódico ayor 
el alcalde lo tiene todo a medias. 
—¿A medias con quién? 
—Con sus compromisos... eleclo-
rales. Además se metió a última ho-
ra a crítico de arte y necesita otros 
cuatro años de mando para enseñané 
a Boni cómo se hace un caballo 
ecuestre, 
—¿Y Peña? 
—Eso es muy serio. 
—¿Y Rafael Montalvo? 
—Montalvo no aspira. Después ac 
haber sido Secretarlo de Obras Pú-
blicas con don Tomás, no quiere más 
nada. 
—También se habla de bucearle un 
hueco a Emilio Iglesias. 
—Tampoco es cierto. El sabe de 
sobra que la Iglesia y el Estado es. 
tán separados en Cuba. 
—En definitiva, ¿quién será el sa-
crificado ? 
—El único verdaderamente altruis 
ta y desinteresado es el general Me-
noal. Pero su renuncia sería una 
desgracia para Cuba. Yo soy no sólo 
reoelccionista. sino también revisio-
nista. E] período presidencial, si ga-
na el actual Presidente, debe am-1 
pilarse a seis años. Menocaü ha co- 1 
gido el gobierno con deudas y las ha i 
solventado todas. Reorganizó el sis-
tema monetario. Atiende a la creación 
de hospitales. Ese de Calixto Garcf* 1 
va a ser soberbio. Los artistas debe-
mos mirar con amor a los que atien-
den los hospitales. Todos terminamos 
en ellos. Mucho más los que encima 
despreciamos las dádivas de la polí-
tica. 
—¿Qué nos cuenta de los libéla-
les? 
—.iUh! 
—¿No se arreglarán? . 
—Eso no tiene compostura. No se 
unen porque los separan problemas 
muy complejos-. Cada cual ha toma-
do su posición y en ella se ha hecho 
fuerte. Hablarles de sacrificio les 
violenta. El que más y el que menos 
ya se ha sacrificado lo suyo. 
—Por 10 visto usted no les hace ¡a 
barba. 
—Al contrario. A muchos presto 
mis servicios profesionales. 
—"¿También a Zayas y a José Mi-
guel? 
—No. A esos no los arreglo yo. 
Ni hay quien .]os arreglo. Que se \ 
arreglen ellos si pueden. Que no van 
a poder... Ni al Poder. 
—¿Quién maneja los hilos de la 
ífarfarándula conservadora? 
—Hevia. Todo está en sus mano.i. 
—¿Cómo tiene la barba el coronel 
Hevia? 
—DuA. Pero en cuanto se le cono-
ce, la navaja corre sola. Todo es cues 
tión do jabonar largo. 
—Eso quiere decir que es flexible. 
—Inflexible. La cuestión politir, 
es peliaguda en otro sentido. El mar 
da hoy y mandará siempre Ya élmi 
lo dijo un día en esta forma:"Yo 
como cq general Concha, tomo y S 
jo el mando a bordo". 
—Entonces el general Agramos-te... 
—Donde manda patrón" no mand* 
marinero. Vamos a estar, coa Hem 
ae piloto, embarcados para rato, y 
ej qué se maree que... 
En esto entró en el despacho el 
dueño de la casa. Donato, discreta, 
mente, cambió de conversación. Xot 
habló de los huevos de la finca "El 
Chico", cuya mercancía vende él en 
la Habana. Nos acompañó luego has-
ta la puerta, y nos dijo: 
—De todo lo que hablamos no pu-
blicarán ustedes la mayor parte 
¿ verdad ? 
—Todo. 
—¡No, por Dios! . 
—¿Por qué? ¿No es cierto todo? 
—Eso sí. 
—¿Entonces? 
Donato meditó un rato. Bombeó el 
pecho con geste heroico. Y «n un 
arranque decidido, exclamó: 
—Bueno. Publíquenlo. Después de 
todo... ¡que aguanten los barberos! 
Para Camisas y 
Calzoncillos, SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio. 
Es la casa que más se es-
mera en el corte y confec-
ción, tiene telas superiores de 
última novedad. 
L A GUERRA 
EUROPEA 
Ya está puesto a la venta en 1» 
librería "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137, en "Cervantes," Ga-
llano 62; "Wnson," Obispo 52; «n 
"La Carícatura," Galiano 116; en 
"La esfera," GaMano 116; "Les Mo-
das de París," de José AlbeJa, Be-
lasccaín, 32-B, en la vidriera d«i 
DIARIO y en esta redacción. el U-
bro de gran actualidad titulado L» 
Guerra Europea." Es un libro que 
por su originalidad y bien escrito 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Ix)s interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acón* 
tecimientos durante el año 1919 ^ 
deben de leer otro libro máaq̂  
éste. Es un volumen de 600 págai3> 
cvcwto por las autorizadas plumas « 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil 
Rea!. . j . 
El precio del ejemplar es solo a* 
$1.00. . 
GRAN FABRICA OE MOSAICOS 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Mercedes de la Paz de Bohigas 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE. RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana. Jueves, a las ocho y media 
de la misma, su esposo y en representación de sus familiares, ruega a 
sus amistades, se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la 
casa mortuoria: Calzada de Jesús del Monte, No. 520-A; para acom-
pañar el cadáver al cementerio de Colón. 
Habana, 26 de Abri l de 1916. 
m 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
SAMAfTA, SAUZ T 01WS 
OATEDRATiro DE LáL VWl~ 
Prado, número 18. 4« It a I , t*> ém IM éfaa ezoepte *os dominfro*. OonauStaa y operador «n «1 Ütal MVOCAM, tea** BdéreeSas f 
vlaroea a IM 7 de la -
D E N T I S T A 
0R SALVADOR VÍETA 
%rié Í'N E T E MVC I EÍ\ I C Ó 
M O D E H ÍSI O 
M A N R I Q U E Q8 EN BAJOS 
- D E 1 A 4- - . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. F e l i p e B o h i g a s . 
10099 lt-26 ld-27-a 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E BISCUÍT 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O l « l n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n n 
" L A C U B A N A 
No e l i ja piso p a r a s u c a s a s i n anfes visitar ^ 
f á b r i c a o s u s u c u r s a l . P a r a m o s a i c o s r f « c 
super ior no h a c e falta importar los . G r a n var» j 
dad de m o s a i c o s no Igualados en dibujos 
colorido y que n u n c a s e agrietan. 
SÜCÜKAL m EL lüESTRAinO DS ESTA FABRICA: SAN RAFAEL 
FABRICA: SAN FELIPE Y ATARES,—TELEFONO M033. 
LADISLAO DIAZ T H El MANO, YlfES, XPMEKO 99. - TELEF W 
AQAP1T0 CAG16A Y HERMANOS. MONTE, RIE 363.-TELEF0N0 
RAMON PLANI3U MiSTE, NllM. 3a-T£L£fOM Ar&M. 
A B R I L •¿6 DE 1916 
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o n D 1 T . 
nALTin 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
L a c a s a d e l D r . A l f r e d o Z a y a s 
7 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO. 
noche en noche. 
así las «estas sociales. 
^ jtó del domingo en la man-
^Senc ia l y al baile de cari-
« P1!; inmediato ha sucedido una 
¿. L resultó animada, sampa-
¡tinguida. 
hechas las invitaciones pa-
ibo, culminó éste, como era 
r én fiesta, 
baile per aliciente, 
osa áo:l batallarlor político, 
aria Jaén de Zayas, es da 
üopee el secreto de ganar-
les v simpatías con su 
ipre amaHe y su s^ciabili-
>ve exquisita- • I 
, fie los familiares do la 
Un grupo de señoras. 
Conchita Peña de Nodarse, María 
Josefa Corrales de Cortina, Carme-
lina Blanco de Pruna Latté. 
Angélica Fernández de Castro de 
Zayas, Lucrecia Zayas de Miguel, 
Aurelia Maruri de Alvarez. 
Esperanza de la Torre ,le Rodrí-
de anoche del doctor A!-j^uez Alegre, Esperanza Caravia de 
, Alfonso, el ilustre | Foy0) Virginia Catalá de Zamora. 
;ral, su residencia de la | Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Isabel Malberty de Coló/i, 
Rosa Llambi de Rosado Aybar. 
Blanca Mai-uri de Hornedo, Evan-
ge'.'ina Fernández de Samper. 
Conchita de la Torre de Morales, 
María Romero de Vieites, Celia Ma-
ría Recio de Hernández. 
María Felicia C. de Castillo, Edel-
mira Machado de (*aiTerá, Pura de 
las Cuevas de Deetjen. 
Y entre todas llamando la aten-
ción por su elegancia Josefina Qui-
8u hija tan encantadora, r6s de Gonzjjez Sarraín. 
rlama Herminia Gomez Co- : ijUcl'a una toilette preciosa, 
avas, en primer termino,, • Entre las señorítas haré mención 
c-uantcs llegaban con rl ¡ r;p Angelina Pórtela, Ofelia Fernán-
'abilidad y sencillez que son ciPZ de Castro, Conchita Valdivia, 
ractorísticos. í Hortensi'a CuéHar, Chiquitlca de la 
an tod a su primogénita i Ton e, Leonor Malberty, María Lui-
" ' sa González, Conchita Fernández de 
Castro, Guillermina Pórtela:, Julia 
Mendoza y Paulina Fernández de 
Hastro. 
Las encantadoras Elena Alfonso, 
María Luisa Malberty e Isabel Liao, 
la hija esta última del iluctre re-
)s por todo lo que sea para i presentante diplomático de la Repú-
motivo de satisfacción, ventura : blica Celesté. 
legría. Y una mlgnone adorable, Rita 
j fiesta, realzada por la presencia ' Gómez Q^Ó^ hada de la gracia y 
an concurso distinguido, se desli- I la simpatía en aquella casa, 
encantefloramente. Un buffet magnífico fué servido 
esaltaban entre la concurrencia i en >la tenvza iluminada profusa. 
damas del múñelo diplomático mente, se multiplicaban los grupos 
eran Angela Fabra do Mariáto- on una causerie animadísima, 
la distinguida esposa del Mi- Todos, al retirarse, moetnban la 
io de España, y la del Encarga- más viva satisfacción por lao horas 
de Negocios de China, Mrs. Liac. i transcurridas en la fiesta. 
a, j^cortíaudo la _ festividad 
KSTcon una felicitación, 
iooí va la del cronista. 
i ayer involuntariamente en 
Eneras va ahora para la 
ia, aunque tardía, con la 
más afectuosa de mis me. 
n honor de la Bertinl. , Torre, la Viuda de Casanova, dama 
Irairie, extraordinario es el pedido tan distinguida y que tantos afectos 
localidades para la función dol ; menta en esta sociedad. 
-•? r, el Nacional como home-¡ Son muchos los amigos del seño'r" 
Hjl a '.a egregia actriz, triunfadora Casanova que lo recordarán con s&u-
¡̂pre por su arte, su hermosu'-a timionto. 
su talento. * * * 
Inritida especialmente la señora Hoy. 
rianita S -̂a de Menocal ha pro- Noche teatral. 
:';do BU asistencia. i El público se dividirá entre el Na-
Sutos y Artigas, los afortunados , nona'l. atraído por la nueva película 
'.présanos., han tenido el buen | El Submarino Número 27, entre 
tsrdo de dedicar para la Primera Fayret, por ser noche de moda, y cu-
ra» de la República uno de los tro Campoamor, donde se celebra una 
lieos de frente al escenario a fin | velada de la caritativa asociacióu 
le sea más fácij percibir to St Agnes Gulld. 
Velada benéfica. 
Enrique FONTANILLS 
etalies de las exhibiciones 
¡̂natop-áficas de la noche, 
&á el homenaje a la Bertinl lo 
Pt reclama la nombradla de la ar-
ML 
• n acontecimiento. 
* * • 
h Kum York. 
^ ya sabida la noticia. 
J-Í muerto en aquella ciuc'aci un ! 
îw de tan señalada notoriedad! 
1̂ jlf"01' ̂ oŝ  Casanova, fun-1 
Havana Pnst, primer pe> 
"LA CÍSA OUiNTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE 
crito en inglés que se ha! GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
' ^ X ^ ' Z í r i NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
sencilla permítaseme onvlar-
a la señera Emilia de la iGALIANO, 76, TELEFONO A.4261 
• a 
Mixa a s B p a p u o s S O a V l 3 H ^ S a D l í l d s o n s a n u 
^uppDajnoo E | u a UBJJU9 a n b s a j u a u o d r a o D S O ^ 
• s a N O i N n 3 > í 9 s v a 
EA ^ c s o u j j Q q u n B p o a j s i x a u a s o u i a n a ; a idraa i s 
s d e l 
t te del Centm de Veteranos de Ni-
1 queio, en el que le pide desmienta 
el movimiento qu 
Pumo 
C a d a s e m a n a . . . 
Cada semana nos llega, invariable-
mente, nna nueva remesa de 
T E L A S D E V E R A N O 
D i r í a s e que la moda, en su desmesurado 
afán de renovarse, se complace en mos-
trarnos, p r ó d i g a m e n t e toda la e s p l é n d i d a 
gana de sus caprichos deliciosos. 
Intentar describir separadamente, en su 
variedad multiforme, el gran surtido de 
T E L A S D E N O V E D A D 
ser ía tarea tan prolija como imposible. 
¿ C O L O R E S ? J A M A S H A B R A V I S T O U S T E D 
I G U A L E X U B E R A N C I A D E C O L O R I D O R A -
R O , O R I G I N A L , E X Q U I S I T O . . . 
¡La más alta exposición de fantasía! 
A l m a c e n e s de " E l E n c a n t o " 
Solís, Entrialgo y Cia. Galiano y San Rafael 
El Alubrtdt Uni d:l altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma in-
tensidad de luí. 
El preferido de! cuarto del enfermo, de! nlfto, 
de la parturienta y del convaleciente. 
tO'. 35 
ANUNCIO 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pinturaa de 
época, en tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a seda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
CALVET Y LOPEZ 
FABRICA, Cerro, 476. Teléfono A-3175. 
ALMACEN: Muralla, 29. Teléfono A-8258 
C 2201 3u25 
J I A L T R A T O 
Federico • Carranza, de Cerro 607, 
fúé maltratado de obras, por José 
Hernández (a) " E l Mocho", de igual 
comicilio, por haberle dicho Carran-
za a " E l Mocho", que se bañara. 
E X "IÍA B E N E F I C A " * 
José Santos Perché, de Ensenada 
2 B., fué arrestado, por acusarlo 
Eduardo Díaz y Manuel Femblas, de 
haber roto el cristal de una puerta 
de la quinta "La Benéfica", con una 
piedra que tiró. 
E s p e c t á c u l o s 
2222 lt-26 ld-27 
5fl(1 ROFfiEL r fiGUIIQ 
Muchas veces exciamau 
tras damitas: 
¡Qué bien le vendría una cinta 
color! 
Pero la duda de encontrarla de 
ese color y en una clase fina, lê  
preocupa y concluye por disguŝ  
tarlas 
Nosotros podemos evitar esas 
dudas y disgustos, ASEGURAN 
DO que en todas las clases y co-
lores imaginables tenemos 
CINTAS 
asi como una numerosa variedad 
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SUICIDIO PARA AlyDEOOA 
NACIONAL—Santos y Artigas. 
¡"El acróbata disfrazado" y estreno de 
! la interesantísima cinta "El suoma-
jrino 1-27." 
i PAYRET — " E l mal de amores" y 
la despedida del D'Anselmi y "La 
¡playa de IDÍ amores." 
CAMPOAM-OR.—Interesantes pelí-
culas para esta noche. 
MARTI.—Hoy miércoles en fun-
ción corrida "La Princesa del Dollar." 
COMEDIA.—Hoy miércoles, se pon 
drá en escena la preciosa obra 
"Odette." 
NUEVA INGLATERRA.—"La dan 
za del Diablo" y "La expiación de 
María." 
FAUSTO.—Gran programa para 
¿'¿ts noche* 
MONTE CARLO.—El cine predüec 
to de las familias. Todos los días es-
trenos. 
FORNOS.—^Demasiado rico" y 
"El honor de la cantatriz." 
NIZA.—'"Alexia o la niña de los 
misterios" y "Odette." 
GALATHEA.—"Sierpe contra sieî  
pe" y "Los amigos de los niños." 
PRADO.—"El rescate del honor" y 
"La Garra." 
CINE LICEO.—Santos Suárez y 
Dolores. Empresa Rivero Sánchez. 
Grandes estrenos diarios. 
LA ZARZUELA 
FLORES, FLORES 
Pida usted de cuantas ha produd-
; do el Reino Florestal. Claveles, Ama-
: polas, Lirios, Jacintos, Rosas gran-
: des, Guirnaldas formadas con fruta» 
I \ rositas menudas, la última produc-
I ción. Especialidad en sombreros pa-
ra señoras y niñas. 
Ñeptuno y Campanario, 
A l b e r t o M a r i l l 
Abosado y Notario 
í m m n K-IIZL BABANA, 9« 
•907 i0 a. 
¿Queréis tomar buetn choco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
S o m b r e r o s p a r a l u t o 
A] "SIGLO XX" llegó por el va-
por "La Navarre" una gran colecci¿*: 
de Sombreros y Tocas para lato. To-
dos son modelos en formas de grau 
fantasía Parisién. Precios baratisi. 
mo'«: 
" E L SJGLO XX," Galiana 126. l a 
casa especial de flores. 
C 1&62 30t 7 
F o r t a l e c e n a l d é b i l 
Los hombres cuando se sienten dé-
biles, echan de menos los años juve-
niles en que pudieron gozar de todos 
los placeres, sin que tuvieran que es-
forzarse y es entonces cuando buscan 
ávidos, algo que les ponga en el ple-
no vigor físico, que les permita con-
tinuar la vida como hasta entonces. 
La consulta, tiene la respuesta 
obligada en el uso de las pildoras Vi-
talinas, que son las que renuevan las 
fuerzas físicas, dan el vigor de la ju-
ventud y hacen al viejo completamen-
te joven. Se venden en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. 
T o d a s l a s p r e f i e r e n 
Cuando se ofrece a las damas un 
reconstituyente, todas, sin duda algu-
na, sin vacilar, preguntan por las pil-
doras del doctor Vernezobre, que ellas 
tienen la seguridad les habrá de ha-
cer bien, haciéndolas engruesar, en-
dureciendo sus carnes y modelando 
bellamente su cuerpo. 
Para estar gana, se necesita tomar I 
las pildoras del doctor Vernezobre \ 
que se venden en su depósito de nep- \ 
tuno 91, y en todas las boticas. Son i 
lo mejor que se puede ofrecer a las i 
damas para reparar las pérdidas que 
él consumo de la vida éícige- \ 
( ( LA CASA OE PILAR" 
T i e n e el m á s flamante sur-
tido de S o m b r e r o s E l e -
g a n t e s , en estilos moder-
nistas, a precios b a r a t í s i m o s . 
H a y casaos, flores y toda 
clase de adornos :: :: :: :: :: 
N e p t u n o , 44, e n t r e A g u i l a 
y A m i s t a d . 
10068 29-at 
M s í i s t i de Sombreros 
S e s o l i c i t a u n a m o d i s t a 
a d e m a d o r a q u e s e a b u e n a , 
é n G a l i a n o 126, ^ E L S I -
G L Ü X X ' * 
C 2200 5^20 
AFILANDO 
Afilando un machete, se produjo 
una herida incisa en la mano dere-
cha, Andrés Mariño, vecino de la fin 
ca " E l Destino". 
San Joan y Martínez. Abril 
DIARIO.—Habann. 
Ksfa mañana npnreolA Kborcfcdo en un ; 
árbol de la finca "Santa Isabel," nn inm 
Tfduo decentemente vestido y desconocido i 
en este pueblo. Se constituyó el Ju/.gado 
v médico municipal, unten ctroflcfi nuc 
BU muerte databa de ranáH horas. Rl .Tnz- 1 
gado se hlío careo de una cédula encou 
trada en los bolsillos del suicida 
Desea Manuel Pérez, de Moreno 
letra C , que su menor hij^ Adelai-
da Pérez Puga, sea recluida en la EÍÍ 
cuela Reformatoria de Aldeco?, pues 
no le obedece. 
man muy gustosos. Se vende en su 
, depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. Es la pur-
ga ideal del niño. 
S o l o p o r e s t a r a z ó n 




do contra ia justicia en aquella ciu-
dad, por los adiptos al Gobierno, 
agregando que las fuerzas dei Ejér-
cito fueron respetadas y solo se con-
r t ^ P F ^ ^ l í p AUMTA 4L VA-! K S ¡ £ ÁdÁ, d f í l ÍK!' d f S S , 11 Para que los niños se acuesten más mujer que no se tiña. sabiendo que se 
i 5w «cirSwfc^TWf A» varias fracciones de títulos de la Renta i a gusto, nada es mejor que ofrecerles embellece. Lo mejor para los labios, 
La Capitanía í e f Puerto ha ím- « T i g Í ^ ^ V ^ V ^ b S S 2 2 ^ ^ J ^ Í ^ ^ ^ ^ l ^ L T ^ ^ J 0 ^ doctor Fruján 
puesto cien pesos de multa a los I aburrido de la vida -
Pintarse los labios es costumbre an-
tigua y la razón no es otra que una 
boca roja, pone tal grado de belleza 
en la faz más adusta, que no hay 
Pau!f rretoneros on los I Consignatarios del vapor francés * CDntÍnúa tran(lu,i"' "Venezuela" que salió anochy para 
ue 'a Policía del Puei^ ; Veracruz, por haber dev.enr«iado nn 
que registrar ningún tripníante y enrolado otros tres sin 
v ,io , dtt cuenta de esa operación a dicha 
FernaT, i E?|acion Marítt- Capitanía del Puerto. 
KIO Pannte ha to- La multa es a razón de $25 por 
nee necesaria-s, ! tripulante. 
ancia en les lu. pi patrón do la lancha de gasc. 
londe se desarro- ! ]ina> "New York" ha ¿ido también 
una « arta diripiíia tómago, preferible es darles bombón : de París, especialista en afeites de 
a^pú'"señora madre. Diceso f|ue este indi- purgante del doctor Martí, que lo to-: muchos años de estudios y práctica. 
TÍduo pldlft ayer alimentos en la fonda 
de .-liinos. no pudiendo paparlos por falta 
de recursos y trabajo. 
KSrF.CIAL. 




o l d i i a É 
Ha llegado el número de Abril d»' 
evitar y atender ; lliuitad0 esta mañana en la Capitanía i esta elegantísima revista de modas, 
e que surja entre 1 del puerto por haber bloqu^do ayer ieon modelos primorosos para la pri. 
la escala dei vupor "Infanta Isa- \ mavera. 
bel." i Ninguna dama debe carecer de La 
^TfA^aÍERT^SPECIAL ; Femme Chic, si quiere ir a la m.»-
La Compañía Naviera de Cuba ha i da. 
solicitado autorización de la Secreta- | También J ^ u J ^ T Í * ^ 
ría de Hacienda para usar una ban-; especiales ALBL M DEJBLOUSES 
dera especial como distintivo de los | para 
buques de dicha Cmpañia. 
^dride; muelles v alma-
linúa oí i" y "S'i'n 
ortar • trab ĵo en su for. 
^vpi;;,la oi'dinarir,?. 
' Y o i NEW YORK 
Paft-̂  •.eg6 e5t-a mañana 
â ndn la flota blar1' 
ibana v ^ P ' 18 P'-sajeroi 
i v r J ! . 1̂ en tránsito pa-
l JCo*ta Rica. hacia ^ 
1 paSioraanana-
k>8 SEA0.PARA eEt<? puerto 
* 8t«m Ü- Enrique Lom-
^ora 'rt6"?^ Gertrudis 
ktak. Lharlotte Fortín y 
PLAQLER" 
^ jm- esta mañana 
ondu7ln!jCano "Henry M. 
^ ^ « n d o 28 wagones de 
* R A Í A N E A L COROXEL 
\ \* ^.^erto Coronel Jo-
S E C R E T A R I A 
ContiniNCiOí) de la Junta General Ordinaria 
este verano f el solicitado al-
: hum para niños titulado "LES EN-
FANTS DE LA FEMME CHIC," asi 
D E P U R A T I V 0 R Y A M 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc.i afecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la sahgre. 
Depósito y Agencia: Riela 99. 
CONSTRUCCION DE UNA CASA 
ESCUELA 
Se ha dispuesto sacar a subasta la 
, construción de la Casa Escuela del 
"o un telegrama1 barrio de San Gil en el término mu. I T^fono A.5893. 
caloña, Presiden- i nicipal de Santa Clara. * C 1930 
De orden del señor Presidente se convoca a los señores socios 
del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General 
como la edición de sombreros "CHA. ordinaria administrativa, que, como continuación de la anterior y 
PEAUX DE LA FEMME CHIC." correspondiente al primer trimestre del corriente año, se celebra-
OTRAS MODAS ^ en ios salones del edificio social el jueves próximo, día 27 co-
La Parisienne Eleeante Revue Pa menzando a las ocho de la noche 
risienne. Sn¡«;nn Pan sien ne. Jfuness" TJ A r"T> c A DT-D rkTT-n m n « 
Parisienne. París Biouses, Luxe Pa- S E HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
rlsién, ( hic Parisién, Mode Parisién- LOCAL EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA SERA RE-
no. París Elefante, Vogne, etc.. etr QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL RECI-
BO DEL MES DE LA FECHA A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana. 24 de abril de 1916. 
No compre 
î̂ itar la 
sus modas sin antes 
Librería de JOSE 4LBEU 
BUASCOAIR, NOM. 32-8 
Apartado 511. 
IÍMS 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C . 2188 ¿t.-24. 3d.-2ñ 
P A R P ) 5ÜQVyi¿:9R Y P E R P O M R R 18 
P I £ L D E B E U 5 P R 5 E E L 
D E C R U S ñ l L A S Y C r 
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" L A E M I N E N C I A ' 
S I P R U E B A N U E S T R O R I C O C A F E , E l C U A L K A D A D O F A M A A L A C A S A , N O T O M A R A ( 
T E X E M O S T A M B I E N COMPLETO SURTIDO E N V I V E R E S FINOS. DE LAS MARCAS MAS A C R E D I T A D A S 
w •m.T T d f~\ vr T n j l T f / i l V O . 1 2 ZL 
R K P A R T O A D O M I C I L I O . 
F R A N C I S C O Ü I E Z , G A L I A N O , 




E L MERCADO: 
D E E S C P J E m 
QUE HAY EN 
Pida infomcí y preaofl a 
Wm. A. PARKER, 
^•ReiKv 110. 1>1 A.179S 
Apartado 1679. HABANA 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
I-M37 fELF. 
A G U L L Ó 
£1 raejor aiieritivs úe Jerez 
F l o r - O ü i í i a - F l o r e s 
F. MESA Anuncios en í>erió« dicos y revistas. Di* tmjos y grabado* 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los nnunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
ría sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
mestre de la contribución por íin-
caa urbanas y el segundo cemestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. ¡n.. excepto los 
eábados, que serán de S a 11 a. m. 
ilnicamente. 
Vence el plaxo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
También se encuentra al cobro en 
el Banco Español, taquilas 1 y 2, el 
primer trimestre do Í916 de la con-
tribución pov plumas de agua, me. 
tros -contaderos del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cénon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el dia 4 dee 
Mayo próximo. ^ 
El porvenir de un tu. 
rero cubana 
(Viene de la primara plana) 
de JuanttO palabras alentadoras, pro 
mesas, juramentos que h a b r í a n de 
cumplirse vistiendo el mejor sudario 
para morir o la mejor envoltura pa-
ra acercarle a la gloria. Con los ca i -
reles manchados de sangre estaba 
"sejrurada la conquista de ella, la mu 
•¡ér triiruefía, *de ojos irresistibles que 
esperaba i-n una h a b i t a c i ó n de la 
calle de Virtudes, ante una V i r s e n c l -
ta del Carmen, balbuceando plega-
rias por su chiquito el de los cabe-
llos dorados: por e! a l m a de su a l -
ma, por el torero cubano valiente y 
amoroso. , 
— P a r a c í l a — r e p e t í a la suerte— 
deben de ser 'todos tus ideales si es 
que ambicionas el calor de unos l a -
bios que «aben a pureza, porque no 
les s o m b r e ó nunca la malicia. E n su 
corazón tienes el nido de la felicidad, 
y en sus palabras de verdad, la pa-
p.'ón; y una cosa y otra s-» ganan aqu í 
pisando la arena candente, a r r i m á n -
dose hasta la temeridad y Facudiendo 
a la muchedumbre que ensalza o 
(ifpprecla septín sea la i m p r e s i ó n que 
recibe en esos minutos que la sangre 
no circula, por hallarse pendiente de 
la faena. 
Y Juanito p a r e c i ó comprender las 
voces del destino. C o n c e n t r ó el pen-
samiento en su madre y en su patria 
querida, y r e g r e s ó a la H i b a n a p a r a 
decir que E s p a ñ a era hospitalaria e 
imparclal , y que al l í donde son igua-
les las cartas de c iudadanía, extran-
jera o nacionales, lo esperaban d í a s ' 
•le ventura, aún cuando la» contrarie-
dades a 'vencer fueran muchas y di -
f íc i les . 
Entonces c o n o c i ó y s a l u d ó a S a l -
tar ín ; periodista culto ' y s i m p á t i c o a 
quien sugestiona la e v o l u c i ó n de los 
tiempos; joven bohemio que respira 
Ualtad siempre que la vida requiere 
su ayuda desinteresada y noble. 
Este Sa l tar ín que hace bueno el 
p s e u d ó n i m o , yendo desde <»1 gabine-
te perfumado de la artista, hasta el 
grave despacho del d i p l o m á t i c o y 
que el mismo in terés despartan sus 
cuarti l las cuando comenta las frivo-
lidades de una tonadillera que cuan-
do discurre sobre c á l c u l o s empalago-
Soa de un hacendista: est» Cabal lero 
Audaz o Duendo de la Cnleginta, de 
fáci l pluma y ameno estilo, es i n -
capaz de escuchar un ruego sin colo-
car acto reguido su granito de are -
na en la empresa elevada que se pre-
tenda real izar; m á x i m e t r a t á n d o s e 
de un joven s o ñ a d o r como Juanito a 
quien le g u í a n propósitor, dignos de 
encomio. 
Y Sa l tar ín e s c u c h ó las tribulacio-
nes dol torero cubano, en un cuarto 
modelo de desorden, de la calle de 
Empedrado, donde la cama a c t ú a de 
i mecedora, las sillas de percheros, y 
las corbatas, ^os p u ñ o s v los CIIP11O&, 
gozan de completa libertr..á en medio 
de aquel laberinto delicioso; lo mis-
mo dispuesto a gozar a miel de unos 
labios circasianos que a recoger el 
pensamiento para escribiV algo sus-
tancioso sobre notas de actualidad. 
Novedades de Verano 
GRAN OPORTUNIDAD 
uos un mundo de bienaventuranzas, 
s i n t i ó m á s fuerte el anhelo de ir a 
pisar la arena infernal por djjnda 
ruedan los miuraa, y hasta, donde des 
ciende el e x t r a v í o de los que van » 
predicar la fama de su diestro: tal 
vez la suya, la del torerito cubano 
que todo lo espera de sus compatrio-
tas el d ía de su p r ó x i m o beneficio 
E l l a t a m b i é n le dice con voz dulce 
y sin poder contener las l á g r i m a s : 
—;Vete. chiquito de mi a l m a ! Yo-
me quedo rezando a la Virgenclta del 
C a r m e n con el fervor que ú n i c a m e n -
te lo sabe hacer el a lma de una m u -





En gumiiza a $4. 
En lona a - 3. 
Gamiusaa.. . . — $3.49 
Lona a 2 .49 
No se olvide de esta casa; por 
poco dinero, calzará elegante 
' L A R E I N A * ' 
Antigua Oabrisas. 
G a l i a n o y R e i n a 
Teléfono: A.3620. 
C 18P8 alt 7t-0 
¡ T i : A L G R A N O n i 
^ 3 modelos de cubiertos, de plata, estilos muy nuevos, desde $1-25 las tres piezas, 
juegos de plata, para tocador, f inísimos y de 
mucho gusto, desde 6 pesos el Juego, 
estilos de Moteras, últ imas creaciones, des-
de 1-25 en adelante. 
modelos de bolsas de plata, malla finísima, 
trabajo exquisito, desde 3-50 una. 
Floreros, con plata incrustrada, desde 1-50 el par. 
S e r v í m o s c o n s u m a f a c i l i d a d e l ' gusto m á s 
e x i g e n t e . - C a s a e s p e c i a l e n 




" V e n e c i a " . O b i s p o . 9 6 n 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . - T e l é f o n o A-3201 
15t-3Q 
GiSEBRA M A T I C A DE WOLFE 
U N I O A L E 6 I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E . K L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
U W m A I694. • O t a l a , 18. - Rabana 
Y o te e m p u j o — g r i t ó Sa l tar ín des-
pués de oir las lamentaciones de 
Juanito. D i r é é n el per iód ico , en el 
café , en los paseos, en todas partes 
que Montes tiene un descendiente c u -
biche que sabe llegar sin v a c i l a c i ó n 
cerca de un retinto con cuatro a ñ o s 
y dos pitones por «¿elante. Y diré m á s 
todavía: diré que yo me voy conti-
go a oficiar de Xotario para dar fe 
de lo que ocurra. Si te veo tranquilo 
resuelto a escalar el ú l t i m o p e l d a ñ o 
desde doñd.e se v i « l u m b r a n las sffis 
mil de! ala . pasearé gallando y cala-
vera por calle de Sevilla, mostran 
do en el rostro la s a i i s f a e n ó n de mi 
alma. Si buyes hacia el c a l l e j ó n co-
mo si estuvieras delante de un Con-
sejo de Guerra, presidido por Pancho 
Vi l la (unas veces N a p o l e ó n y otras 
Diego Corrl'entes, s e g ú n caen las pe-
f>as) yo soy muy capaz l̂e pedir a 
Don Modesto una esquela mortuoria 
en que se lea la burla m á ? sangrien-
ta. 
¿ Q u é hay que h a c e r ? ; Organizar 
un beneficio, simulando una corrida 
sin e fus ión de sangre y sin mal tra-
tar a los animales? Pues rnanos a la 
obra, empezando por respetar las le-
yes y los sentimientos humanitarins 
del Bando de Piedad y d» su pr^st-
denta Mis? R y d e r . Podemos conse-
guir el apoyo de las autoridades y la 
generosidad de nuestro pueblo que 
J>unca regatea medios cuando do 
hacer el bion se trata. E s verdad o.ue 
nos reimos de nuestra sombra; pero 
t a m b i é n es cierto que sentimos l a 
caridad como la rmeda sentir el pue-
blo mejor preparado del mundo. 
tÁ E s p a ñ a ! — e x c l a m ó Sal tar ín , al 
mismo tiempo que se balanceaba en 
la "chaise longe" Improvisada. T u , a 
e n t e n d é r t e l a s con todo lo que asom^ 
por el por tón de los suatos, y yo ÍT 
saturar el espír i tu de las emociones 
m á s opuestas; con la 
p a ñ u e l o de manila, y escuchando la 
voz del Atfiieo; en l a Castel lana y 
fc« la calle de Embajadores : al lado 
de A z c á r a t e y con »1 organillprn pre-
sumido; en el Palace Hotel y «TI una 
casa de h u é s p e d e s do dos pesetas con 
principio, estudiando las habilidades 
de la patrona ceremoniosa 
Me h a s t í a el m é t o d o , la vida de 
c r o n ó m e t r o . Quiero a la princesa a l -
tiva y a la h i ja del pescador. Otro 
m u n d o . . . otras i m p r e s i o n e s . . . alg^ 
r ar o . 
S i tarán hi/o cruglr la ^ l a metAH-
ca. r e c o s t ó la cabeza sobre la almo-
1 hada y se d u r m i ó pronunciando a 
media voz palabras incoherentes. 
De allf sa l ló ' Juanito henchido de 
| gozo sin atreverse a despertrr a 
RL Ruiz.—El libro "Bellezas del 
Quijote" que publicó nuestro compa-
ñero P. Giralt es un comentario ex-
plicativo de lo más profundo y ame-1 
no que encierra la obra maestra de 
Cervantes. Su lectura facilita el mo- j 
(io de comprender y saborear 9i gran 
libro de "Don-Quijote" tan justamen. 
te admirado por todos los hombres 
de saber. Quedan pocos ejemplares. 
.Su autor los vende a un peso y cua- ' 
renta centavos en esta Redacción y 
en Cotrales 141. 
R. G. de la Torre.—Se Uama so-
nido todo lo que puede percibirse por ! 
tfi oído, y se llama voz el sonido ex- ! 
presadô  por el habla humana, y por j 
Extensión las palabras y todo lo que j 
directa o metafóricamente expresa ' 
lina Idea o un sentimiento en los hom. j 
ores, en las cosas y en los anima- ¡ 
les. 
Dos porfiados.—Se puede ir de los | 
Estados Unidos a España a pie o eT; 
carruaje pasando por el estrecho c'c 
Bering helado, y atravesando toda el 
Asia y la Europa. 
A. Ruiz.—El plano de la Habana 
de Pichardo contiene los números do 
¡as casas en todas las calles. Véalo 
en "La Moderna Poesía," Obispo 135. 
J. B. N.—La Gramática no es una 
ciencia; es un arte y no está hecha; 
se ya haciendo a medida que «fl -len-
guaje evoluciona, filólogos eminen-
tes, que han escrito libros de gran 
vailer sobre el lenguaje, como Rivo. 
rió, Unamuno, Cejador y Renán opi-
nan que el lenguaje no es obra ex-
clusiva de los doctos, sino del pue-
blo, y especialmente del pueblo ba. 
jo, que es el más numeroso, y para 
sus decisiones hay que atenerse a'-
gusto de los más. En el lenguaje es 
donde impera con autoridad legítima 
v efectiva el sufragio universal sin 
falseamientos ni imposiciones. Cuando 
el uso (que es el parecer de los más) 
se empeña en adoptar una palabra, 
esa palabra se impone y no valen 
censuras ni distingos de dómines 
gramáticos y académicos. 
Rivodó por su parte dice: "Hasta 
ahora muchos escritores se han ocu-
pado en señalar lo que es malo, poí-
no estar conformo con el Dicciona-
rio; bueno será también que nos ocu-
pemos per la inversa en demostrar 
aquello que el vulgo instintivamente 
dice bien, y que el Diccionario trac 
mal. Entrando en esta vía encontra-
remos cosas muy interesantes, pues 
el instinto o llámese el criterio po-
pular pocas veces yerra." (Entreten! j 
mientes Gramaticales, tom. lo.) 
Dice Cejador: "Esa pronunciación | 
de] rústico que al gramálico se le 
mtoja corrompida, no es sino muy 
icgular. harto más regular que la] 
que él quiei-e enseñarle, aprendioa 
del latín, obedece a leyes fonéticas 
tan ciertas y tan regulares como el 
movimiento de los astros, puesto que 1 
son producto no del capricho indivi-
dual sino del carácter y de las tel.. 
dencias fisiológico-psíquicas de toda 
la raza." (Cabos sueltos. Literatura 
y lingüistica). 
Unamuno dice; "Escribe como te 
dé la gana, si dices algo de gusto 
o de provecho y te lo entienden y 
con ello no cansas, bien escrito está 
cigarrera deH f0m0 1CSté: ^T' SÍ n0 dices COSa ^ pliio valga o aburres, por cast:zo qti0 
i se te repute, escribes muy mal." (So-
bro |a lengua española). 
Dice Renán: "Todo idioma en que 
el pueblo no tome parte activa, el 
desarrollo en lugar de ser un pro-
greso, constituye un verdadero caos." 
(Origen del lenguaje). 
J. R.—El español que se hace ciu. 
nadano de otra nación, ipor este solo 
hecho renuncia a la ciudadanía espa-
t'ola. 
M. López García,—Por correo pro-
bablemente vendrán detailes del tor-
pedeo del vapor "Santanderino" y 
los nombres de los pasajeros. Cuan 
do venga se publicarán. 
U l curioso.—Esta mal dicho "pa-
sar desapercibido," se dice "inadvor 
tido" porque apercibir no signifú-a 
ver o notar ú observar, «ino otra co-
b! 
C U R E S U R E U M A 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HURST 
= DE FILADELFIA = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
S E 
M O J E . % C f l p E S ^ 
L A C A P A 
M A R C A P E S C A D O 
LE TENDRA SIEMPRE SEGO. 
UN S I L I . K T A / O 
Juan Roque, de Rodrfpnez, K4, fu*1 nrres 
tado, por n'-n«arlf> Pélüt Wf>nfr, ríe ha-
berle «lado uu tdlletazo, lesionándolo le-
vemente. 
N o t a s de J e s ú s d e l 
M o n t e y L u p ó 
Se encuentra en rías de Oh t'dnl resta-
bleriiuiento. la Interesante y bella seflora 
Victoria Btkelro vliid:i de Rejr, pertene-
olente a una distinpulda familia del Fe-
I rrol, en España, que hubo de serle iirn»'-
Ucada una lipera opera-lún en la bora, por 
el afamado doctor (íoiizp.lo Fernándes. 
Mueho <elebro la mejoría de tan respe-
table dama. 
Boda en perspectiva. 
En In noehe del srtbnd» (1 del próximo 
mes de Mayo, tendrá lagar la boda de 
la gentilísima señ..rit.i Qraciélla Tviay, y 
el cumplid" .ioven Aprustin r'rrieste.ten la 
morada de la novia, ralle de LuyanA nú-
mero L82. 
Tíeparilándose estrtn las Invitaelones. 
Serán padrinos del acto, la respetable 
señora Corlna Corral de Maten y el Ledo. 
Emilio Mateo, Cónsul General de Costa 
Bles. 
Testigos: por la novia, d señor Manuel 
llomAn. Juez, Correccional de Cienfncjri 
el señor Er.equlel Salvador y el señor Al-
fredo Mcnocal. 
Por Ai el doctor Euls Carzrtn, .lose A. 
Cabrera y el señor Alfredo t'ainacho. 
Boda esta que goza de peñérales simpa-
tías por tratarse de dos distinguidísimos 
Jóvenes. 
Traslado. 
L a airosa y bella señorita Elenlta Plfiel- ' 
ro, Vlcepresídeata do' Coba Tennis Club, 
ha trasladado su residencia en unión de i 
sus lamlliares para la calle de Pamplona, 
m: .ñero 19. 
Conste así para sus muchas amistades, i 
El Cine Victoria. 
TMirante estos días estuvo este coriuetón 
Cine sumamente favorecido por nuestras ! 
mejores familias, con motivo de estar ac- | 
tuando en él la compañía de LlñAn y Ti-
rado en la que figuraba el conocido te- ! 
ñor Jaime Maten. 
En esta semnim se proyectarán muy 
bonitas cintas cinematográficas. 
De amor. 
Ha sido pedida la mano de la graciosa 
señoiit.-i Concepción Vidal, por el simpáti-
co Joven Paqulto Hatet. 
Muchas felicidades parn ¡a enamorada i 
i parejlta y distinguidos nmi^oK. 
La fiesta el domlnpo. 
E l próximo domlivgo 30, se ilrv.-irá a ca- j 
I bo uiM bonita fiesta glmnasli e.i la her-
mosa quinta a Asunoión qn • p tscen los 
ilnsties Padres Jesuítas en Luyanó. 
He recibido una atenta Invitación para 
asistir a ella y pan la cual se han hecho 
www extensa repartición entre nuestra ele-
gante sociedad hahancra. 
Hánse construido unas artísticas tribu- , 
ñas al Igual que en aquella agradable ñes- ! 
ta esportiva, con motivo de la celabracidn 
del aniversario .V) de la fundación del Co-
legio de Belén. 
E L CORRESPONSAL. 
L o s C e n t a r a 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN LA BA. 
S E DE UN CAPITAL. 
Í&BI hombre que ahorra tiens 
113 siempre algo que lo abrip 
ie==i contra la necesidad, nii» 
tras qu9 el qu« no akorra daM 
siempre ante d la amonau fe 
la miseria. 
1L BAÍJCO ESPAÍfOL DI 
LA ISLA DE CUBA abn 
CUENTAS de AHORROI 
desde UN PESO en adelanta y 
Ciga el TRES POR CIENTO * tarta. 
|AS LIBRETAS DE AH» 
RROS SE LIQUIDAN O-
DA DOS MESES PUDIE<« 
DO LOS DEPOSirANTESgA-
CAR EN CUALQUISR T I » 
PO SU DINERO. 
Anuo de Colonia 
= = i l e l Dr. JH0NS0NÜ= ^ . s tes 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAfiUELO. 
De feotat BHOGÜESÍA JOHNSOS, Obispo. 30, esquina a Agolar.j 
un 
f ^ J 1 " ^ 0 ™ 1 6 J!.acÍaJa ca.,le ^ Vir sa (íue Pue<ie usted ver en cualquio. 
ra de los diccionarios que verde Po-' 
te muy baratos y rnuy buenos. Vay.i 
a comprar uno. 
í f e l S b s e m í i r i o Na-
cional. 
tudes con el ansia de referir a su 
•Macarena que h a b í a encontrado la 
senda de la dicha ayudado por 
l;eriodista hermano. 
Y a l verla hermosa 
amor, poniendo 
suplicante de 
en sus ojos grarad i -
T I N T U R A T R A N C E S i V E G E T A L 
LA MEJOR Y MIS SEHGILLA OF IPLICtR 
De venta en las principales Farmacias y Dro&ierfxs 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar >• Obrapía 
USTE yEBOBIIOFAISF, HOM... 
Así, dicen I09 enterados, ie contes-
tó un muchacho baragftn a Don Ma-
nuel Val le cuando épte quería en-
viarle a Espafia con tres mil duroB, 
para quitármelo de encima como re-
comendado. 
Y as í podría dec í r se l e t a m b i é n a 
cualquier asturiano que tenga s e ñ a l -
dá y no esté suscripto a la revista 
"Aeturlas," en «1 Apartado 1057. 
ADMINISTRACIONES Y 
NEGOCIOS 
Deseo adquirir Rdministracifr 
nes de fincas urbanas, rústicas e 
intereses de todas clases, éarantl* 
so Tnia gestiones y doy toda clase 
de soffuridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer-
j cialee. 
LUIS R. RODRIGUEZ, Lm, 
número 85, bajos. 
\ C. 1464 90d-18 M.1 
En la reseña que publicamos en la 
edición anterior, de la visita que el 
Subsecretario de Agricultura, doctor j 
Lorenzo Arias, hizo ayer al Oberva-
torio Nacional, se omitió consignar, j 
por un salto del linotipista, la lista j 
del personal de aquelal dependencia. ' 
Hela aquí: 
Director' Sr. Luís García y Garbo., 
nell. 
Subdirector: Sr. José Garlos Mi- • 
Uás. 
Auxiliar Observador: Sr. José 1 
Hans Vega, 
Auxiliar operador Mecánico, señor \ 
Mijruel Gutiérrez 
Auxiliar Mecanógrafo, señor Fer- ; 
nando Grave de Peralta. 
Salvamos con el mayor gusto la 
omisión, por cuanto el citado perso-
nal, viene desempeñando su co- | 
metido a satisfacción de la Secrela-i i 
ría de Agricultura. 
El director de dicho Observator.o 
colmó de atenciones a los visitante,?, i 
facilitándoles datos y explicaciones 
MKMTt el funcionamiento de los apara-
té; trabajos que se realizan en el i 
Observatorio, servicios que pr^- i 
ta. etc. cu-
El Bosque de Bolonia 
Y EFECTOS DE FANTASIA 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGADO los nuevos 
COCHES-CUNA. DE CUERO y 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 , 5 , 6 y 19. 
Cómodos, higiénicos y fáciles 
de transportar para todas parte», 
por ser plegadizos: el niño puede 
ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
cómodos a_$2 0 v 
ACEITE P A R Í ALUMBRADO DE F. 
L U Z B R I L L A N T E 
• maj olí* 
Libro do explosión y combustión espontánea. Sin humo tu 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral tr 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán ^i.3mpnda6_en<|^^| 
Litas las palabrasrTTnTi i Hi 'iTili' ' * ""'*^9 UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca da fábrica 
ELEFANTE 
S| t es nuestro «x-usivo yxék y se 
ÍKírsegnirá con to-o el rigor de la 
Ley a loi falsifica-, 
teres. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANÍE 
que ofrecemos si j 
público y que pnl 
tiene rival, es ti] 
Creducto de una ía-j ricación especial y 
que pwasenta el ar I 
pecto de agua clara, pro^uciend ^ 
mal olor, que nada tiene que envidUx ai gas mÁs ^J1 nérse 1 
posee la gran ventaja de no inflamarse en ei Caso te E L ^ 
paras, cualidad muy recomendablê  principalmente FA-uA 
LAS FAMILIAS. ,„ t t . AXrTTr «are 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLA* ^ ^ d< 
JANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, ^ u c a ^ . 
clase importado del extranjero, y s e vende a J ^ ! ^ A v GASO^fg _ . , e P 1) 1?"^ SOl* 
TamDién tenemos un completo surtido de EENCINA v* 
;lase superior para alumbrado, para fuerza motm y 
ios reducidos. vái». Lr*&*^ 
WM* Indis Oü Xsflalng Cs»—^ v*»*^ SAN PEDRO, 
D E F A M A 
MUNDIAL 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z - H a b a n a 
A L G O D E 
S P O R T S 
P ® ? : R i 3 . d e M e m á o s a n 
L O S A M A T E U R S 
Sen 
| LOS " N A C I O N A L E S " 
* « han/Ultimado los t rabajos oe 
[T4S Va iona l de A m a t e u r s , para 
^ S S ^ l e juegos de l Cam-
[ato Je 1916 
«.is los clubs que p i d i e r o n 
W i ó n y que fue ron a d m i a -
^ILr- Vedado, L a w t o n , L m -
^ miél ico de Cuba. A t i é t i c o 
Vstams y Progreso, 
i T̂OS ellos aceptaron las bases p u 
y bajo eaas condiciones l a 
Silos admitió. 
Tiro » última hora el Progreso no 
i n f o r m e con el acuerdoo adopta 
T¿, no admitir m á s que jugadores 
E ¿ » t » u r s como se est ipulaba en 
/bases, y echando po r lo t an to 
L aquella de i n d u l t a r p l aye r s 
¡ T ^ no estaban comd tales ama-
C ; y por eso dice que no I n s e r í . 
S s i ¿ jugadores si no hay i n d u l t o , 
. jo; consecuencia que uo t o m a r a 
'Jt en el Campeonato. 
Jj decir que sólo s t r á n cinco los 
¿ds que f i g u r a r á n en e l P remio , 
uecos que la L i g a no acceda a sus 
mtoisiones, pero nosotros cree-
nosque no se rá ar^í, puesto que los 
loores que componen ese o rgan i smo 
M serán tan volubles, como los del 
pwa R a m p l ó n Nac iona l que hoy 
wriiaban una cosa y m a ñ a n a o t r a , 
r.rirtiendo ese serio o rgan i smo en 
tpietes de chiquillos, 
'yofotros estamos seguros que la 
pitigiosa Liga Nac iona l de A m a -
;abrá sostener sus acuerdos y 
p se cumplan con todo r i g o r , y el 
f j no le guste, que c a m b é e do r u m -
h 
Los kses y acuerdos que t o m a n 
I fin un campeonato deben ser res . 
hcados en toda su e x t e n s i ó n , s in m l -
| m si es favorable o no para u n a so-
| k entidad. • 
El Progreso al ped i r su i n s c r i p c i ó n 
ram que la hizo o l v i d á n d o s e de 
ntipnlado en las bases, y no con 
«pennza'de sacar a lgo de. provecho 
?w él, 
I« l«y es igual uara lodos y a el l í i 
tot atenerse el Prog'roso. 
Illítadebe ser un o rgan i smo serio, • 
•* ello estamos seguros que lo es. I 
!«r Mtar integrada por personas sen- ¡ 
sta, honradas, c í v i c a s y de valer , I 
sao lo son los que h o y f i g u r a n en j 
t per eso creemos que no se ac- ¡ 
¡rt a los deseos de l Progreso. 
tas fuera de combate. 
Pero a ú n hay t i e m p o para que t o -
do se a r reg le , y p a r a que el Campeo-
nato de A m a t e u r s sea u n campeona-
to de ve rdad y de fuerza . 
Esperemos a l d o m i n g o p a r a saber 
a q u é atenernos. 
L O S S O C I A L E S 
E s t a noche esp i ra el plazo s e ñ a l a -
do po r l a L i g a Social de A m a t e u r s . 
p a r a ce r ra r las peticiones de ingreso 
de los clubs que. p iensan t o m a r pa r t e 
en el Campeonato. 
Has ta ahora h a n sol ic i tado su ins-
c r i p c i ó n los c lubs A s o c i a c i ó n de D e . 
pendientes y A n t i l i a y se espera que 
esta noche lo haga el Centro Gal le -
go. 
D e l U n i ó n R a c i n g nada se sabe, 
pero creemos que la p res t ig iosa so. 
ciudad spor t iva que representa dicho 
c lub v u e l v a sobre su acuerdo, crean-
do nuevamente la S e c c i ó n de Base-
b a l l , pa ra que e l c lub Champion del 
a ñ o pasado, vue lva a t o m a r pa r t e en 
e l presente campeonato. 
E n la j u n t a de esta noche proba-
b lemente se a m p l i a r á el plazo de las 
inscr ipciones debido a que personas 
interesadas e s t á n dispuestas a hacer 
gestiones pa ra que e l U n i ó n Rac ing 
pueda j u g a r y que el Cn t ro Gal lego 
pueda organizarse debidamente. 
L o que sea s o n a r á . 
CINE DEPORTIVO 
( P O R M E R C U R I O ) 
E l n i ñ o b i t o n g o de Massaguei-, as 
l a s e n s a c i ó n de los f a n á t i c o s neoyor-
k i n o s . J o s e í t o R o d r í g u e z haj hecho 
u n efecto p i r a m i d a l en " M o n o A m a -
r i l l o " , que h a l l egado a suponer que 
Massaguer t iene buen ojo c l í n i co , y 
no dudo que cuando necesite un^ out-
f i e lde r , p rocure p e d í r s e l o a "Joe" j 
que t iene a R o d é s en car te ra , como 
uno de los sobresalientes de l a t e m -
p o n d a . 
J o s e í t o ha j u g a d o p r i m o r e s , ha o b - , 
t en ido aplausos y s i m p a t í a s po r todos! 
los lugares donde ha estado "guasan ¡ 
do p l a y " . j 
Las muchachas t a m b i é n han acudi -
do a ve r a l r e c l u t a y u n s e r ó n de 
postales le h a n d i r i g i d o p i d i é n d o l e ; 
que le batee u n a m i r a d i t a de h i t amo ; 
r o s o . . . 
Pa lmero ha l og rado al fin a f ianzar : 
su es tab i l idad en el " N e w Y o r k " , y ! 
cuando lo de jen t r a b a j a r en el b o x ; i 
has ta los pe r ros de Guanabacoa, v a n 
i t a¡ "Po lo G r o u n d s " a v e r l o p i t c h e a r j 




S a n a h o g o 
E s o q u i s i e r a y o ! 
i u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
• — a i  a  a c i 
I A p«a.j- de todo esto, esta es la 
r*» que no se sabe s i el Progreso 
l w ? 0 T[0' pues no hacer lo , ha-
I ^ de formarse un nuevo orden do 
'iffos- donde querlen los p rog re s i s . 
telONES P E T R O L E R A S " 
l * 0 ^ " 1 3 exi:5tfincia de las mejo-
n Compañías -Mexicanas; P á n u c o -
ISÍ!1!?8' ^ Perla del Q o l í o . L a 
IJLT ^ ^ Xaciona!. Franco-Ea-
lim*H El Caimán- San Mateo. Pan 
l wcan, Alamo de P&nuco, etc.. , 
C-toqnln F o r t ú n . Negocios Pe- ! !a " t a l l a " esta dando juego , y a l 
E J " * Galiano. 2 6 Teléfrno A- I 
^ Ubb y Telégrafo: "Petróleo," 
«54, 
J o s e í t o j u g a r á m u y p r o n t o . 
Quien h o lo crea, es ton to . 
Los " f ines" y a empiezan a prepa-
ra rse pa ra la cont ienda de este a ñ o , 
515! 
Si t > * 
gunos de les jugadores que se c r e í a n 
con derecho a ser " f ines" , les han 
dado su " u l t i m á t u m i n c o n t i n e n t i " y 
t e n d r á n que m i r a r s e en o t ro espejo, 
que se l l a m a " A m a t e u r s " . 
Este a ñ o t endremos m a t e r i a l nue-
v o y abundante en clubs i n f an t i l e s , 
y como yo soy p a r t i d a r i o de los " f i -
nes", p o r que t a m b i é n los t e n g o ; me 
he enterado de que los clubs que se 
m e d i r á n el e q u i l i b r i o del " C h a m p i o n 
s h i p " son : " P l a n t é " , " L a M o d a " " L a 
C o t o r r a " "24 de F e b r e r o " , " B u e n Re-
t i r o ' y " L a E s t r e l l a " . 
¿ L o s del "Cayo* v e n d r á n esta vez 
a buscar su zu r r a del a ñ o pasado ? 
A h o r a c o s t a r á t r abao vencer a n ú e s 
t r o s " f i ñ i t e s " oue aunque comen m u -
chos caramelos, no h a y quien les q u i - j 
te l a p a j i t a d e t r á s de la o r e j a . . . 
¡ S u s i n i d e c l a r ó que t p n í a 18 a ñ o s . | 
Que ca l l ad i to es tuvo este fiñe, pe-
r o lo m a l o es ahora , que no p o d r á / 
recor ta rse los ñ a m e s , n i esconder su 
e d a d . . . ¡ Q u é p i c a r o . . . : 
" V i e j i t a " p a s ó la t a l l a , para el a ñ o 
que viene hay que c o m p r i m i r l o . . . 
Sus in i va se d e c l a r ó , 
y " V i e j i t a " se " t a l l ó " . 
Derrota deifrado' 
E n Liceo Park , j u g a r o n ayer p o r 
l a m a ñ a n a los teams de basebal l P r a -
do y A n t i l a , ganando ese ú l t i m o con 
el scorer quo m á s abajo publ icamos . 
L a no ta sensacional del desafio 
f u é ei f i e l d i n g de Bomba l i e r ¡ o h , 
B o m b a l i e r ! que en la defensa de ia 
i n i c i a l , m a n t u v o en constante espec-
t a c i ó n a l a numerosa concurrenc ia 
que presenciaba el ma tch . 
P R A D O 
V . C. H . O. A . E . 
Acos ta , ss . . 4 0 0 4 0 0 
B r i t o , I f 4 1 0 0 0 0 
L Zayas, 3, y cf. . 4 1 2 1 o 0 
Oms, c y p . . . . 4 0 1 4 2 0 
J . M Zubie ta , p y 3 4 1 0 3 4 0 
Scu l l , 2b 3 1 1 1 0 0 
Bomba l i e r , 2 b . . . 4 0 0 3 0 0 
Castellanos c i y r f 3 1 1 0 0 0 
Viada , I b y v . . 4 0 0 8 1 2 
To ta les . . . . . 3 4 5 5 24 12 2 
A N T I L L A 
V . C. H . O. A . E . 
Hered ia . I f . . . . 2 1 1 1 0 0 
Hovos , ?s . . . . 1 0 0 4 1 2 
L ó p e z . I b . . . . 4 0 0 10 1 2 
I B a r d i n a , c f . . . . 2 2 0 2 0 0 
L ó p e z , p 3 1 0 1 6 0 
Santos. 3b . . . . 2 2 0 3 3 1 
Be] R i o . 2b . . . . 3 1 2 0 1 2 
A n d í a . c 3 1 1 6 2 0 
Reyes, r f 3 0 0 0 0 0 
To ta les . . . . .33 8 4 27 13 6 
A n o t a c i ó n po r ent radas 
A n t i l i a . . .• . . 011 202 02;.—8 
Prado 000 000 113—5 
S U M A R I O 
Sacrif ico h i t s : Scu l l , H o y o s y San-
to?. 
Dcub le p l a y s : Santos a C. L ó p e z , 
Acos ta ( s in as i s tenc ia ) . • 
S to len bases: Heredoa 2, Hoyos , 
B a r d i n a , Santos y L ó p e z Zayas. 
L e f t ^ n ba^es: del_ P rado 4 ; d i 
A n t i l i a 5 
P.a«os on b a l l s : p o r Zubie ta 1, ñ o r 
Oms 3, p o r L ó p e z Zayas 9; po r L ó -
pez 1 
S t ruck o u t s : ñ o r O m s 3. po r L ó p e z 
Zavas 1, p o r L ó p e z 6 
W i l d p i t ebers : por Oms 1 . 
Passed b a l l s : p o r "Viada 1 
LTmpires: Lazo y O r t e g a . 
¡ T i e m p o : 1 ho ra 45 m i n u t o s . 
| Scorer: Ortsac . 
Observaciones: H i t s dados a los 
p i tebers : a Zubie ta , 0 en 0 entrada, 
a Oms 2 en en 2 y u n t e rc io . 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e i a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r t r a - ^ 
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á v c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o ele t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
S Y R G O S O L C U R A L A B L E N O R R A G I A E N T O D O S S U S E S T A D O S ^ 
DEPOSITARIOS- SARRA. JOHNSON. TAQUECHEU GONZALEZ, MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: «ONUMENT CHEMICAL CO.. !3 FISH ST. MILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
1 R I Ñ A y a n u n c i ó s e en e l D I A R I O D E 
R I Ñ A 
Dr. Gálvez Guiiiém 
Impotencia, Perdidas seminales. 
Esterilidad, Veeéreo. Sífilis o Her-
nias n Quebraderas. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 6 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
S W a i 
r — — 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz m la G O N O R R E A . 
L o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o 
DON PANCHO GARCIA NAVEIRA 
Nos lo l l e v ó el g a l l a r d o t r a s a t l á n . 
t ico " I n f a n t a I s abe l " . Su a l m a bue-
na, r i s u e ñ a , generosa, a lma de a lbo-
rada, t o r n a a Ga l i c i a c a n t á n d o l e todo 
su g r a n amor de ga l lego que la ha 
enaltecido subiendo po r el camino del 
t raba jo y de la honradez a l p i n á c u l o 
m á s a l to de la popu l a r i dad como so-
cio a m a n t í s i m o del Cent ro Ga l l ego , 
como cap i t a l i s t a y como p r o p i e t a i i o , 
corfio a l m a buena s iempre dispuesta 
a ejercer sus bondades s in espasmos 
de vanidad , s in modest ia f i n g i d a , co . 
m o la p r ac t i can los hombres de g r a n 
c o r a z ó n . 
A s í es don Francisco G a r c í a N a -
v e i r a ; a s í es don Pancho el de la I s -
la, el del Cent ro , el de la cal le , el de 
toda l a r e p ú b l i c a . Y por don Pancho I 
le conoce todo el m u n d o . 
F u é P r i m e r Vicepres idente del Co-
m i t é E j e c u t i v o del Cent ro G a l l e g o . I 
Y desde este puesto fué elevado a i a j 
Presidencia p o r s u s t i t u c i ó n r e g l a - | 
m e n t a r í a . ¿ S u l a b o r ? H a sido labo : 
de amor, de f r a t e r n i l a d . de bondad, y 
con estas armas f u é reso lv iendo 
grandes p rob lemas , d i f i c i l í s i m a s d i -
f icu l tades , algo t an hermoso -como 
haber consolidado la paz y el amor 
entre todos los e s p í r i t u s asociados 
exaltados p o r las dolorosas t u r b u l e n -
cias que pus ie ron en p e l i g r o de m u e r 
te la v ida de t a n honorab le i n s t i t u -
c i ó n . T a m b i é n t r i u n f ó apor tando a 
la Caja de A h o r r o s del Cen t ro y a la 
santa Beneficencia Gal lega, el caudal 
de sus bondades y y las e n e r g í a s de 
su ta len to de hombre p r á c t i c o . 
A n t e s de que se l o l l e v a r a el " I n . 
f a n t a " sus amigos , que son todos ios 
gal legos, todos los que saben de sus 
m é r i t o s y de sus bondades, le festeja-
r o n con u n g r a n banquete a modo de 
c a r i ñ o s o a d i ó s . C e l e b r ó s e t a n be l lo 
festejo a l l á en el acredi tado res tau-
r a n t E l Carabanche l . A su derecha, 
el Presidente del C o m i t é E j e c u t i v o 
del Centro , s e ñ o r M a n u e l Campos; a 
su izquierda, el Presidente de la 
Asamblea , don Leonoldo P i t a . Las 
mesas blancas, r i s u e ñ a s , f l o r i d a s , u n 
encanto . Y rodeando las mesas los 
s iguientes amigos de don Pancho : 
D o n Cas imi ro L a m a , d i r ec to r de l a 
Caja de A h o r r o s de los socios del Cen 
t r o Ga l l ego : don M a n u e l Soto, segun-
do vicepres idente del E j e c u t i v o ; don 
Juan V á r e l a y don A m a n d o Cora. v i . 
cepresidente de la Asamblea de A p o -
derados; don M a n u e l Bahamondc , 
t esorero ; don R a m ó n S á n c h e z , v i ce . 
tesorero; don J o s é G r a d a í l l e , secre-
t a r i o ; don Juan B e l t r á n , presiden Le 
de l a S e c c i ó n de Bel las A r t e s ; don 
J o s é ' Rosendo Roca, pres idente de la 
S e c c i ó n de Inmueb les ; don Franc isco 
Pego P i t a , pres idente de la S e c c i ó n 
de O r d e n ; don A n t o n i o Pedre i ra , p re -
sidente, de l a S e c c i ó n de P ropaganda ; 
don M a n u e l F e r n á n d e z Tabeada, pre-
sidente de la S e c c i ó n de San idad ; 
don E n r i q u e Saavedra, pres idente de 
la S e c c i ó n de C u l t u r a ; don J u a n R i -
ve i ro , presidente de la S e c c i ó n de 
I n m i g r a c i ó n ; don A g u s t í n P ica l lo . 
pres idente de la S e c c i ó n de F o m e n t o ; 
don Juan B . Castro, i n t e r v e n t o r ; 
don Cosme Sacido. don F e r m í n M é n -
dez N e i r a . don M a n u e l V á z q u e z y 
don J o s é G e l p í Sonto, secretarios de 
l a Asamblea de Apoderados ; don 
Juan R . A l v a r e z y don Franc i sco Sa-
bio , apoderados; don A n g e l Velo , d i -
r ec to r de la Sociedad de Benef icen-
cia de Na tu ra l e s de Ga l i c i a ; don 
Francisco Sabio, secre tar io ; don J o s é 
L ó p e z P é r e z , secretar io de la Caja do 
A h o r r o s ; don M a n u e l Santeiro. v ice-
d i r e c t o r de l a Caja ; don J e s ú s M a r í a 
T r i l l o , de l a Beneficencia y de la Ca-
j a ; don J o s é A . F e r n á n d e z , m i e m b r o 
del Consejo de la Caja; don Rafae l 
Soto; don J o s é Acevedo, don F é l i x 
P é r e z Choza; don J u l i á n Cabrera y 
var ios m á s . 
Y los de E ] Carabanchel s i r v i e r o n 
u n excelente m e n ú que a l f i n a l r e g ó 
l a espuma y e l o ro de l c h a m p á n qua 
i l u m i n a los cerebros y sincera los co-
razones. Y los corazones b r i n d a r o n 
con elocuencia v i b r a n t e . H a b l a r o n los 
s e ñ e r o ? M é n d e z N o i r a , B e l t r á n . A 1 - -
varez. P i t a . L ó p e z y Sacido. E n los 
p á r r a f o s sonoros de sus discursos 
conv in i e ron en decir lo que nosotros 
en c u m p l i m i e n t o de nues t ro deber y 
por nues t ro a m o r a la co lonia g a l l e -
ga, declaramos a lo c imero de estaa 
l í n e a s . D o n Pancho, a l m a buena ; 
a lma generosa ;alma h u m i l d e de la 
humi lde y b landa a lborada ; ga l l ego 
heroico que en el amor a l Cent ro Ga-
l lego supo sac r i f i ca r lo todo pa ra 
impone r la paz, para resolver d i f i c u l -
tades d i f i c i l í s i m a s . D i j e r o n m á s ; d i -
j e r o n : h o v podemos decir : Se ha sa l -
vado el Cent ro Ga l l ego . Y todos le 
d ie ron u n abrazo y todos le sup l ica -
ron que a l l l e g a r á l a t i e r r a buena, a 
la t i e r r a quer ida , a Gal ic ia la h e r o i -
ca, se a r r o d i l l a r a y le of rendara u n 
beso en n o m b r e de todps los ga l legos 
que p o r e l l a susp i ran en la e m i g r a -
c ión . 
A d i ó s , don Pancho. 
F E R N A N D O R I V E R O . 
' CAIDA 
A l caerse en San lázaro y Gerva-
sio, sufrió una contusión en el o j f 
derecho. Casiano P^rez Rflnios. 
¡Para ser feliz! 
Compre una e o r t i j a do oro 
macizo, de 28 k i l a t e s , coa l a 
p iedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
A g e n t e genera l pa ra 
l a I s l a : 
toda 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31 , en t re H a -
b a ñ a y A g u i a r . T e l é f o n o 
A . 4 5 8 1 . 
D icha S e ñ o r i t a 1© obsequia-
r á con H " T R A T A D O D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
L a s personas que no v i v e n 
en l a Habana pueden o b l e , 
ner dicho l i b r l t o enviando 
u n sello de 2 centavos y l a 
d i r e c c i ó n bien c lara . 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I M A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
L A L U Z 
A 5 0 M L A S QUE COnTIEMEM 
'\MA5 G L U T C h . - L A S Q U E 
R m D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
' E I M P O R T A N 
UMICOS R E C E P T O R E S 
G O / N Z A L E Z Y S U A R E 2 
5. en C. 
B A F? X^-r I L _ i _ O / N ? I . / ¿ \ B ^ / s ^ ^ f 
AR31L2S D i 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PREGÍO: 2 
C I G A R R O S O V A L A D O S -
////ac/í¿///at. 
D E L A G U E R R A 
(Viene do 'a primera plana) 
L A F A B R I C A D E M U N I C I O N E S E N 
A U S T R A L I A 
Sydney. 26. 
En toda Australia se han vencido 
las dificultades con que tropejaba h\ 
fabricación de municiones por falta 
de operarios adecuados. 
Las fábricas producen ahora gran 
cantidad de material de guerra, con 
la instalación de maquinarías que 
reducen mucho Ja obra manual. 
I L A PROHIBICION A L C O H O L I C A 
E N R U S I A 
Fetroprado, 26. 
En la Duma se ha presentado un 
proyecto de ley autorizando al Go-
bierno para mantener la prohibición 
de las bebidas alcohólicas hasta la 
'terminación de la puerra. 
El proyecto de ley, según dice el 
''Novoe Vrenya," prohibe la fabrica-
ción do alcohol destinado a la ela-
boración del vodker; importarlo de 
cualquier país, incluso del Gran Du-
cado de Finlandia; destilarlo por Ins-
(itaciones privadas o cualquiera per-
sona, sea cual fuera su rango y clase 
social, bien con el fin de venderlo o 
para uso particular. Para e] empleo 
técnico o prescripción médica ha de 
adquirirse el alcohol en Jos centros 
oficiales por conducto de los contra-
tistas, pues el Gobierno es el único 
^ ^ 
Para España 
No te embarque V . sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
F i j o como el S o l 
y cuanto e n J o y e r í a fína 
pueda desear. 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 37-A, altos. 
que puede suministrar líquidos espi-
rituosos para esas aplicaciones. 
La venta de vinos flojos y cerveza 
polo se permite en las ciudades y 
distritos donde so cosecha uva; pero 
¡mediante el empleo alcohólico en un 
grado que el Gobierno determina, au-
torizándose, sin embargo, a los mu. 
lijciplos para limitar la venta de am-
bas cosas, según convenga. 
X l l V O S PLANES R I S O S 
Kntokolnio. 26. 
Avisan de Potroarado. quo los ni-
pos no pioncan continuar su ofensiva 
en el fretite orienUil. debido i\\ aruor 
do del Con«ojo de Guerra de que la 
[inca íilomuiia. aunque puede ser ro-
ta, no puede' ser obligada a relr(K-e-
dor » territorio alemán, y T>or lo tan-
to se ha decidido esperar a la ofen>n 
va combinada de Kusla. Francia o 
Inglaterra en el Oeste, la que se es-
pera sea tan poderosa que los aleinn-
ñes -e vean obllcados a retirar fuer-
tes oonttngentes de Oriente. Knton-
<es los m-os intentarán !a recon-
quista de Varsovia. 
I \ KKVOL/UCIO.V D E I R L A N D A 
Londres, 26. 
No se han recibido nuevas noticias 
sobre la revolución de Trlnnda. pero 
jiií-valece la creencia de que el mo-
vimiento va espirando rápidamente, 
a causa de la.s dlfi\ultades con que 
tropiezan los revolucionarios para 
eonseguir municiones. 
L O ; FIX \M;IF.IÍOS G R I E G O S 
Atenas, 28, 
Los flnaneicros griegos piden al 
Gobierno qtie abandone la neutrali-
dad y que se apoye a los aliados ci 
eambio de una ayuda financiera co-
mo único medio de impedir la ban-
carrota nacional. 
A L R E D E D O R D E L A N 0 T 4 
Berlín, 26 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Gerard. fué llamado anoche 
a conferenciar con el Canciller del 
Imperio, quien después de la entro-
vista con e] Emhaiador americano y 
con los altos funcionarios del Minis-
terio de Asuntos Extranjeros, regre-
só al Cuartel Imperial a conferenciar 
con el Kaiser. 
R A I D SOBRE E S S E X 
Londres, 26 
Por lo menos cuatro zeppelincs 
volaron anoche sobr^ el condado de 
Essex. Kent; pero fueron obligados 
a retirarse, causando sólo leves da-
ños. 
E L PARTIDO L A B O R I S T A 
Londres. 26 
E n la conferencia del Partido In-
dependiente Obrero que se celebra en 
New Castle se tomó e] acuerde de que 
los socialistas de todas las naciones, 
en lo sucesivo, rehusen apoyar nin-
guna guerra, aunque ésta sea defen-
siva. 
PAN D E G U E R R A 
Amsterdan, 26 
A causa de las dificultades con que 
se tropieza para conseguir trigo de 
lov KstadoR Unidos, debido al recien-
te torpedeo de barcos holandeses, los 
panaderos han acordado fabricar 
pan de guerra, que ayer se vendió por 
primera vez. 
0 d b l e $ d e 
E s p a ñ a 
UTElvGA D E 1 trKKOVIAHIOS 
Salamanca 26V 
( untluúa en el mi^jno estado la 
huelga tle los obreros del Ferrocarril 
tío Medina a Salamanca. 
1,1 Gobernador civil ha realizado y 
conttnáa realizando activas gestiones 
pan llegar a la sohiHón del conflle-
to. 
No han ocurrido desórdeneíi. Loa 
huelguistas oljservan una actitud 
tranquila. 
( O X . I L T I - R A S P O L I T K AS 
Madrid, 26. 
I-as personas que se tlpnen por 
bien enteradas de las cuestiones in-
teriores del Gobierno, a.seguian que 
será nombrado Presidente del Se-
nado el señor García Prieto. 
Sabido es que la Presldeivia d^I 
Congre-so será ocupada por el señor 
\ illn nueva 
E l Gobierno se verá precisado a 
cubrir el puesto que é.ste deja vacan-
te en Hacienda. 
Y como la eartera de Estado aún 
contiin'ui desempeñándola interina-
meufo él Jefe del Gobierno, también 
habrá necesidad de <nbrlrla. 
Para estos dos puestos se barajan 
muchos nombres; pero lo que parece 
más probabie es que el señor Salva-
dor pase a Ha<"ienda. 
Y se dice qne en ese easo le será 
entregada la cartera de Fomento al 
señor Alcalá Zamora. 
Xo se sabe aún nada de quién será 
el favorecido con la cartera de Esta-
do. Para ella suena con insistencia 
el nombre del señor Pére^ Oaballe-
O D E T T E 
= H O Y E N E L 
O D E T T E 
G R A N C I N E " N I Z A " 
P R A D O . 97. 
Hoy, Mi RCOLES, Z j í j r J a j i O G l i e . la regía cinta, mulada; 
" O D E / T T E ^ 
Y M A 5 I A N A , J U E V E S . E N L A M A T I N E E , A L A S 3 
E N P U N T O . - O R O U E S T A E S M E R A L D A - D I A Z . 
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ro, que ya en otros ocasiones la des-
rin|)eñó con gran acierto. 
EL A R T E VENCE 
UN T R I U N F O D E BONI 
E n el concurso celebrado para eje-
| pir un proyecto de monumento al 
i Conde de Pozos Dulces, obtuvo el 
; primer premio el inspiiado y origi-
nal boceto que con el bello lema de 
: Ronovarse o morir presentó ol au-
| tor del monumento a Mac©o. 
Este nuevo triunfo de Boni, es un 
I meritísimo esfuerzo del notable ar-
i tista y una gallarda muestra, de lo 
que puede la voluntad y el noble de-
Reo de hacer; una valiosa prueba de 
ÍU actuación artística en los días de-
dicados a dirigir la colocación de su 
gran monumento a Maceo y en los 
que apenas tiene tiempo ni descanso 
para poder realizar otros empeños de 
arte. 
Boni ha triunfado una vez más 
por el mérito y la originaflidad dfc 
su hermosa obra. 
E l boceto de estatua a Pozos Dul-
El de 
ees, es otro acierto del admirado es-
cultor. La figura del venerable pro-
cer, aparece en actitud serena, sen-
cilla; con la noble actitud de quien 
prodigó el bien favoreciendo todas 
las Iniciativas generosas. 
E l artista ha reproducido en su 
proyecto premiado, la idealidad qu*» 
vence con el arte en la suprsma ex-
presión de la belleza escultórica. 
Boni ha presentado un hermoso 
proyecto y su triunfo será celebrado 
por cuantos conocen y aprecian su 
labor de mérito. 
L a estatua al Conde de Pozos Dul-
ces, quedará como una gran obra de 
sinceridad artística. 
Tomás Servando Gutiérrez 
N E C R O L O G I A 
DOÑA M E R C E D E S D E L A PAZ D E 
BOHIGAS 
Ha entregado su alma al Señor la 
venerable y anciana señora Doña 
Mercedes de la Paz de Bohlgas. Su 
vida fué ejemplar. Atesoraba todas 
las virtudes de una buena cristiana. 
Caritativa, noble, piadosa, esposa ex-
AVISO 
L A S O C I E D A D , O b i s p o , 6 5 
la única receptora, en Cuba, de ia f .T,» . . 
Una ' T R O P I C A L " , fabricada expresamente !!jnUse-
casa, y cuya marca y nombre son de nue*^. *8ta 
piedad exdusWa. ""^ir» p^. 
M V A B U 
ROPA I0̂ AL 
Advertimos públicamente que persejniiremon aRt€ \ 
tribunales a quienes se permitan anunciar y 
con aquel nombre, Imitaciones y falsificaciones sieiT 
pre de pésimo resultado, que r«dandan en d e s c r e í 
d« la tela « " « l i t o 
T R O P I C A L 
J o y e r í a , R e l o j e r í a , y O p t i c a 
Tenemos un gran surtido de Jorn-
Ha, reloiería y óptica al alcance d»» 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y p'atino, s© 
hacen toda clase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MAYO, 
D E GONZALEZ Y C U E T O . 
A N G E L E S , 9.—HABANA. 
C 1 7 a «lt UK-S I l i 
Otra Línea a la 
Playa de Marianao 
A partir del día 9 de abril Be pondrá nuevamente en vi-
gor los sábados y domingos, la línea Playa-Cuatro Cami-
nos. Desde el lo. de mayo circulará diariamente. 
El recorrido de esta línea será por la parte baja del 
Vedado, a San Lázaro, CHliano, Angeles, Florida, Vives, 
Belaacoaín, Marina al Vedado hasta la Playâ  
Havaaa, Electric Ry. Ligh And Power Co. 
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célente, en este mundo ha dejMo una 
estela luminosa de bondad y de de-
voción. L a Bendición Papal la ha 
acompañado en la hora de su santa 
muerte. Pertenecía a una distingui-
da familia cubana-
Reciba su esposo, nuestro estima-
do amigo D. Felipe Bohigas, bene-
factor de la Colonia Catalana y per-
sonalidad sumamente querido en los 
centros bursátiles, mercantiles y ao-
ciales, nuestro más sentido pésame. 
Sinceramente le acompañamos «n m 
doilor. E l entierro del cadáver de ' 
finada, será mañana en hora temon 
na y constituirá un alto t^túnoS 
de duelo. 
EN EL CARMELO 
.Tullo González, de Angrele» R4- y *«. 
rlsto Retáncourt T Tfctor Peñ»' yJSL 
esto» últimos de 2 número 8, fneronT! 
tenidos por haber «ostenldo nna rtnm 
en el caW El Carmelo, sito en la rtlh 
9 esquina a 18. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T , ^ O ' R E I L L Y , 87. 
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# # 
OBRE ES REY 
EN PAZ Y GUERRA. 
A buen precio antes del conflicto (11 a 14 centavos) se cotiza ahora (25 y 30 centavos). El precio no bajará porque será gran-
de la demanda por ese metal después de la guerra, para las obras de reconstrucción que ocuparán las energías de los peleadores de hoy 
A C T U A L M E N T E S E E X T R A E R I C O M I N E R A L 
E N L A S D O C E M I N A S D E N U E S T R A C O M P A Ñ I A ^ 
A p r o v é c h e s e de la oportunidad. Compre ahora siguiendo el ejemplo de conocidos banqueros, co-
merciantes y propietarios de esta plaza. 
P A R A M U E S T R A S E I N F O R M E S A M P L I O S , D I R I G I R S E A 
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